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Lokalna demokracija: analiza Nove Slovenije - krščanskih demokratov 
 
Z besedo župan v Sloveniji opisujemo neposredno izvoljenega lokalnega funkcionarja, katerega 
primarna pristojnost je izvrševanje odločitev občinskega sveta, vodenje delovanja občine, ki jo 
zastopa, ter predstavljanje občine (Zakon o lokalni samoupravi, 2007, 33. člen). Cilj diplomske 
naloge je raziskati skozi časovno perspektivo – od leta 1998 do lokalnih volitev leta 2014 – 
udejstvovanje politične stranke Nova Slovenija ‒ krščanski demokrati na lokalni ravni. Pri tem 
analiziramo število predlaganih kandidatov politične stranke Nova Slovenija za župane in 
število njenih izvoljenih županov v slovenskih občinah. Izredno zanimive so ugotovitve, da se 
število izvoljenih županov, ki jih je predlagala politična stranka NSi, ni povečevalo, temveč 
zmanjševalo. Število predlaganih županov NSi za lokalne volitve pa je v tem časovnem obdobju 
od volitev do volitev variralo.  
 
Ključne besede: župan, lokalna demokracija, Nova Slovenija, krščanski demokrati, lokalne 
volitve.  
 
 
Local Democracy: Analysis of New Slovenia-Christian Democrats 
 
The word mayor in Slovenia describes a directly elected local official whose primary 
competence is the execution of decisions of the municipal council, the management of the 
municipality's operations, and the representation of the municipality (Law on Local Self-
Government, 2007, article 33). The purpose of the thesis is to explore through the time 
perspective – from 1998 to the local elections in 2014 – the participation of the political party 
Nova Slovenija-Christian democrats at the local level. In this, we analyze the number of 
proposed candidates for mayors by the political party of Nova Slovenia and the number of 
elected mayors in slovenian municipalities. It is extremely interesting to note that the number 
of elected mayors proposed by the NSi political party did not increase, but decreased. During 
this period, the number of mayors proposed by the NSi for local elections varies from the 
elections to elections. 
 
Key words: mayor, local democracy, Nova Slovenija, Christian Democrats, local elections. 
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1 UVOD 
 
 
 
 
Pojem lokalne samouprave lahko tolmačimo na različne načine. Vlaj (2006) v svojem delu 
navaja, da je zanj lokalna samouprava skupnost, katera je neposredna in je podlaga lokalne 
samouprave. Lokalna samouprava, po Vlaju, v ožjih krajevnih okvirih ter na neoblasten način 
ureja potrebe prebivalstva (Vlaj, 2006, str. 15–18). Iz širšega oziroma evropskega vidika pa 
Evropska listina lokalne samouprave1 iz leta 1996 narekuje definicijo lokalne samouprave. 
Ratifikacija Evropske listine lokalne samouprave s strani Slovenije je omogočila, da je listina 
postala del slovenskega pravnega reda (Bačlija, 2012, str. 5).   
 
V več kot 130 predpisih imajo slovenske občine določene naloge in pristojnosti. 21. člen 
Zakona o lokalni samoupravi (2007) pa narekuje glavne izvirne naloge slovenskih občin. 
Občine imajo največ nalog ter pristojnosti pri različnih gospodarskih javnih službah, ki se 
navezujejo na preskrbo z vodo, vzdrževanje cest, javnih poti, raznih zelenih površin, ravnanje 
s komunalnimi odpadki ter javna snaga in čiščenje javnih površin (Bačlija, 2012, str. 10). 
 
V Zakonu o lokalni samoupravi (2007, 33. člen) so navedene vloge ter naloge župana z 
namenom uspešnega opravljanja svoje funkcije. Zakon narekuje, da župan predstavlja ter 
zastopa občino, sklicuje seje občinskega sveta ter jo predstavlja, vodi seje občinskega sveta, 
varuje ustavnost ter zakonitost pri delu občinskih organov, skrbi za objavo sprejetih 
premoženjskopravnih razmerij občin, vodi občino kot svojevrstno podjetje, razpisuje lokalne 
referendume, odgovarja na pobude občanov ter razne predloge občanov, skrbi za stike z 
javnostmi ter odloča o upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti in prenesene državne 
pristojnosti. 
 
Za župana slovenske občine lahko posameznik kandidira na rednih volitvah županov, ki 
potekajo hkrati z volitvami v občinske svete. Za župana lahko kandidirajo državljani Republike 
Slovenije, ki na dan glasovanja dopolnijo najmanj 18 let starosti in imajo stalno prebivališče v 
                                                 
1 Evropska listina lokalne samouprave je dostopna tukaj: 
http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/122/index.html (15. marec 2019). 
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občini kandidature. Vsaka politična stranka lahko določi kandidata za župana po postopku, ki 
je v skladu s pravilnikom politične stranke. Pri določanju kandidata lahko sodelujejo samo člani 
stranke, ki imajo volilno pravico ter stalno prebivališče v občini kandidature. Drug način 
kandidiranja za župana na lokalnih volitvah pa omogoča tudi skupina volivcev, ki kandidata za 
župana določi s podpisovanjem podpore. Za oddajo kandidature je potrebno zbrati najmanj 2% 
volivcev, ki so v tej občini glasovali v prvem krogu zadnjih rednih volitev za župana, torej je 
potrebno zbrati ne manj kot 15 in ne več kot 2.500 podpisov (E-uprava, 2019). V svojem 
diplomskem delu bom preučevala volitve županov, ki jih je predlagala politična stranka. V tem 
primeru stranka Nova Slovenija ‒ krščanski demokrati.  
 
Udejstvovanje državljanov na lokalni ravni enačimo s pojmom lokalna demokracija. Na ta 
način državljani lahko uresničujejo svobodo ter izražajo svojo lokalno identiteto. Državljanom 
so namreč lokalne politične institucije veliko bližje kot nacionalne. Predvsem zdrava lokalna 
demokracija razvija med državljani demokratično kulturo, saj zagotavlja, da se državljani 
usposobijo ter tudi povečujejo demokratično participacijo v politični skupnosti (Brezovšek in 
Kukovič, 2012, str. 13). 
 
V diplomski nalogi je analizirana lokalna demokracija ter njeno delovanje na primeru politične 
stranke Nova Slovenija NSi ‒ krščanski demokrati. Slednje se preučuje skozi zgodovinska 
dejstva. Z analizo razvoja stranke se pojasnjuje ideologija krščanske demokracije in njena 
vpetost v slovenski prostor. V diplomskem delu je prikazan tudi podroben organizacijski vidik 
stranke, umeščenost lokalnih odborov znotraj stranke, prisotnost stranke na terenu in njene 
mednarodne dejavnosti. 
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2 METODOLOŠKI OKVIR IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 
 
2. 1 Namen in cilj diplomskega dela 
 
Kot organizacije imajo politične stranke vsaj dvojno vlogo. Nastanejo namreč zaradi kulturnih, 
socialnih ter drugih neenakosti (Bibič, 1992). Prva vloga političnih strank se nanaša na socialno 
vlogo, saj kot socialni akterji razvijejo socialne povezave z družbo. S tem preko svoje 
mobilizacijske funkcije povezujejo volivce, simpatizerje, vključujejo državljane v politični 
sistem ter poskušajo v ustanovah, kjer se oblikujejo politike in druge odločitve, predstavljati 
družbene interese. Druga vloga političnih strank pa je, da so institucionalni akterji, kar pomeni, 
da izvajajo naloge, ki pripadajo parlamentarnim in vladnim akterjem v smislu urejanja 
nasprotovanj interesov družbe, ter tudi organiziranje vladnega in parlamentarnega življenja ter 
oblikovanje političnih ustanov (van Biezen, 1998).  
 
Cilj diplomske naloge je raziskati skozi časovno perspektivo (od leta 1998 do lokalnih volitev 
leta 2014) udejstvovanje politične stranke Nova Slovenija ‒ krščanski demokrati na lokalni 
ravni. Pri tem se bo preučevalo število predlaganih kandidatov za župane stranke NSi in število 
njenih izvoljenih županov v slovenskih občinah. 
 
 
2. 2 Raziskovalno vprašanje 
 
Analiza, ki sta jo opravila Haček in Kukovič (2011; glej tudi Kukovič, 2019), kaže, da v 
Sloveniji na lokalni ravni prevladujejo nestrankarski župani, torej tisti, ki so kandidirali s 
pomočjo volivcev; vedno manj pa je izvoljenih županov, ki pripadajo določeni politični stranki. 
Kljub temu na vsakih lokalnih volitvah zaznamo tudi uspešnost kandidatov za župane, ki so 
kandidirali s podporo političnih strank. V diplomskem delu me zanima uspešnost politične 
stranke, ki je na lokalni ravni prisotna že vse od leta 1994,2 in sicer Nove Slovenije ‒ krščanskih 
demokratov. Raziskovalno vprašanje diplomskega dela se tako glasi: 
RV: “Ali se volilna uspešnost kandidatov za župane stranke Nova Slovenija ‒ krščanski 
demokrati z leti povečuje?” 
 
                                                 
2 Takrat sicer še pod drugim imenom - Slovenski krščanski demokrati. 
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2. 3 Metode in tehnike raziskovanja 
 
Z namenom čim bolj kvalitetne raziskave v diplomskem delu je uporabljena kombinacija 
kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod in tehnik. V prvem delu diplomske naloge 
je v ospredju opisovalna metoda z uporabo primarnih ter sekundarnih virov, s katerimi se 
preučuje teoretično ozadje diplomskega dela. Primarni viri vključujejo analizo zakonske 
podlage, medtem ko se sekundani viri nanašajo na uporabo relevatnih domačih in tujih papirnih 
in elektronskih virov. Pomemben del diplomske naloge je pripravljen s pomočjo analize in 
interpretacije objektivnih statističnih virov in podatkov o izvoljenosti kandidatov za župane, 
pridobljenih s portala Državne volilne komisije ter notranjega arhiva podatkov stranke Nova 
Slovenija. 
 
Za boljši vpogled v preučevano tematiko so bili izvedeni tudi poglobljeni strukturirani 
družboslovni intervjuji, in sicer z izbranimi župani, ki so kandidirali s podporo politične 
stranke Nova Slovenija, ter z generalnim sekretarjem politične stranke Nova Slovenija, ki je 
podal podrobnejše informacije o organiziranosti politične stranke na lokalni ravni. 
 
Diplomsko delo je študija primera, saj se osredotoča na analizo uspešnosti politične stranke 
Nova Slovenija skozi časovno (longitudinalno) perspektivo od leta 1998 do leta 2014.  
 
2. 4 Zgradba diplomskega dela 
 
V grobem je diplomsko delo (poleg metodološkega uvoda ter sklepa) razdeljeno na dva dela.  
 
Prvi del – teoretični – zajema opis lokalne samouprave, delovanje občin, analizira vlogo in 
pristojnosti župana v slovenskem sistemu lokalne samouprave, preučuje politične stranke v luči 
delovanja lokalne demokracije. Osredotoča se tudi na preučevano politično stranko Novo 
Slovenijo, njen razvoj, organiziranost, ideologijo in na samo delovanje.  
 
Empirični del diplomskega dela najprej zajema pregled in interpretacijo statističnih podatkov 
vloženih kandidatur za župane politične stranke Nova Slovenija ter število izvoljenih županov. 
K temu je dodana tudi analiza kvalitativnih podatkov, pridobljenih z družboslovnimi intervjuji. 
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V sklepu so podani rezultati raziskave, odgovori na zastavljeno raziskovalno vprašanje 
diplomskega dela. Na koncu je seznam uporabljene literature ter priloge. 
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3 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
 
Teoretiki opredeljujejo pojem lokalna samouprava na različne načine. Bučar v svojem delu 
navaja, da je v širšem smislu moč razumeti pojem lokalna samouprava oziroma da je 
samoupravno tisto, kar ima pravico ter možnost odločati o svojih zadevah na podlagi svoje 
lastne moči (Bučar, 1969, str. 28). Lokalno samoupravo tvorijo različni elementi upravljanja. 
Funkcionalni element se nanaša na lastno delovno področje, organizacijski element se nanaša 
na opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih, teritorialni element se navezuje na 
lokalno skupnost, pravni element nosi v ospredju lastnost pravne osebe ter materialno-finančni 
element, ki pokriva lastna ali materialna finančna sredstva. Pomembno je izpostaviti tudi 
element lokalne zavesti, ki se nanaša na uresničevanje lokalne samouprave, kar je razvidno pri 
prebivalcih lokalne skupnosti na področju medsebojne solidarnosti ter možnosti uveljavitve 
njih samih v lokalni skupnosti (Vlaj, 2006, str. 15).  
 
Lokalna samouprava ima v Evropski uniji večdesetletno tradicijo. Posamezne države imajo 
modele lokalne samouprave, ki se močno razlikujejo. V razumevanju razlikovanja so v ospredju 
razlike, kot so: obseg avtonomije, krog pristojnosti, ki se navezuje na odnos do regionalnih in 
državnih oblasti, katere tovrstno različnost spoštuje Evropska listina lokalne samouprave, ki jo 
je Slovenija ratificirala leta 1996. Zakon o ratifikacije Evropske listine lokalne samouprave iz 
leta 1996 narekuje njeno definicijo. Lokalna samouprava je pravica in sposobnost lokalnih 
oblasti, da v mejah zakona in pod lastno odgovornostjo opravljajo bistveni del javnih zadev v 
korist lokalnega prebivalstva. Z ratifikacijo Evropske listine lokalne samouprave s strani 
Slovenije je listina postala del slovenskega pravnega reda (Bačlija, 2012, str. 5). 
 
Šmidovnik (1995, str. 27) navaja, da ne zajema pojem lokalna samouprava zgolj lokalno 
skupnost. Poudari, da ima lokalna skupnost status samouprave. Lokalna skupnost je po 
njegovem nosilec lokalne samouprave. Njen subjekt, (lokalna) samouprava, pa je 
pravnosistemska institucija, ki opredeljuje položaj ali status lokalne skupnosti. Avtor razdeli 
pojem lokalne samouprave na dve sestavini: sociološko sestavino, ki se nanaša na lokalno 
skupnost, ter pravnosistemsko sestavino. Pojem lokalne samouprave bolj podrobno v svojem 
delu navaja Djordević (Šmidovnik, 1995, str. 27). Za elementarno lokalno samoupravo so 
značilni elementi: pravica, da lokalno prebivalstvo voli svoja predstavniška telesa, ki imajo 
določene pravice odločanja, katere se izvršujejo ali preko svojih organov ali neposredno. Telesa 
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morajo imeti krajevno in stvarno pristojnost, da lahko na svojem območju opravljajo določen 
krog zadev, svojo oblast, ter da pristojnost lokalnih organov po svojih pooblastilih ter svoji 
vsebini njihovo izvrševanje predstavlja taka vprašanja, s katerimi se lahko dejansko ter 
formalno vpliva na življenje ter razvoj lokalne skupnosti (Šmidovnik, 1995, str. 29). 
 
Vlaj (2006, str. 15–18) v svojem delu navaja, da lokalno samoupravo lahko štejemo kot 
skupnost, katera je neposredna in je podlaga lokalne samouprave. Je namreč oblika, ki rešuje 
življenjske potrebe prebivalstva v lokalni skupnosti po načelu demokracije, decentralizacije, 
avtonomije ter samostojnosti. Lokalna samouprava tako na organiziran način v ožjih krajevnih 
okvirih in na neoblasten način ureja potrebe prebivalstva. Je namreč družbeni pojav, ki je 
neodvisen od naše normativne volje in nastane kot nujna posledica, da se uresničujejo interesi 
ljudi v skupnosti, saj bivajo na istem območju. Ljudi v skupnosti povezujejo potrebe, kot so: 
javna razsvetljava, kanalizacijski sistem občine, preskrba z vodo, lokalni komunikacijski 
sistemi. Vse to so nujne potrebe ljudi, ki jih mora zagotavljati lokalna skupnost (Vlaj, 2006, str. 
15–18). 
 
3. 1 Občina in njeno delovanje 
 
Jedro lokalne skupnosti je lokalna oblast ali lokalni organi. Le-ti zagotavljajo storitve, od 
katerih imajo prebivalci občine možnost uporabe ter različne koristi. Občina je demokratična 
institucija, kjer imajo prebivalci občine možnost, da s svojim delovanjem vplivajo na 
sprejemanje odločitev v organih občine (Vlaj, 2006, str. 17). 
 
Najpogostejša definicija občine, ki vsebuje tri sestavine, in ki jo je moč najti v pravnih besedilih 
ter učbenikih, katera obravnavajo lokalno samoupravo, je ta, da je občina najvažnejša oblika 
lokalne samouprave. Oblikovana je v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, 
katero sestavljajo naselja ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi. Občina ima položaj 
samoupravnosti z vsebino, katero določa sistemska zakonodaja o lokalni samoupravi v 
posamezni deželi. Zgodovinska dejstva pričajo, da je občina, kot prva oblika lokalne 
samouprave, nastala zaradi naravne težnje po večji funkcijski mobilnosti ter učinkovitosti. 
Nastanek občine sega v čas srednjega veka, natančneje, v Evropi, od 12. stoletja naprej, in je 
povezan z nastankom mestnih pravic (Šmidovnik, 1995, str. 63). 
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Naloge občine se nanašajo na tradicionalne kazalnike upravljanja. To so komunalno 
gospodarstvo, socialno življenje (socialno skrbstvo, osnovne šole, vrtci, zdravstveno varstvo), 
prostorsko načrtovanje ali urbanizem, varstvo okolja, javni red in mir, skrb za lokalno 
infrastrukturo, opravljanje nadzora nad lokalnimi razmerami ter gospodarjenje z občinskim 
premoženjem (Vlaj, 2004, str. 203). 
 
V občinski upravi sestavo le-te predstavljajo zaposleni uslužbenci. Za opravljanje strokovnih 
nalog v občini je potrebna strokovna skupina, katero izvoljeni občani v občinskem svetu ne 
morejo opravljati. Večja, kot je občina, več strokovnjakov je potrebnih za pripravo gradiv o 
zadevah, ki jih za odločanje potrebujejo občinski organi. Strokovnjaki so potrebni za področje 
ekonomije, pravna vprašanja, razne tehnične storitve, delovanje uprave, vprašanja s področja 
gradbeništva (Vlaj, 2004, str. 208). 
 
Velik pomen ima skupna občinska uprava, ki je ena od oblik medobčinskega sodelovanja. Gre 
namreč za skupni upravni aparat, ki »servisira« župane ter občinske svete iz več občin z 
nekaterimi ali vsemi upravnimi nalogami. Skupna občinska uprava je tudi ena od oblik, ki se 
nanaša na medobčinsko sodelovanje. Sama organizacija lokalne samouprave pod pojmom 
skupna uprava pa ni le edinstvena iznajdba v Sloveniji, temveč je prepoznavna tudi v številnih 
tujih ureditvah (Vlaj, 2004, str. 209). 
 
Slovenske občine imajo med 300 in 400 nalog in pristojnosti, ki so določene v več kot 130 
predpisih. Glavne naloge slovenskih občin določa 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (2007), 
v večini pa so naloge in pristojnosti občin določene v obsežni ter razdrobljeni področni 
zakonodaji. Največ nalog in pristojnosti imajo občine pri gospodarskih javnih službah, kot so: 
preskrba z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževanje cest, javnih poti, raznih zelenih 
površin, javna snaga ter čiščenje javnih površin, čiščenje komunalnih in odpadnih voda. Med 
drugim imajo največ nalog in pristojnosti občine tudi na področju varstva okolja (Bačlija, 2012, 
str. 10). 
 
3. 2 Župan ter njegova vloga 
 
V Sloveniji je po 33. členu Zakona o lokalni samoupravi (2007) z besedo župan definirana 
oseba, neposredno izvoljen lokalni funkcionar, ki skrbi za izvrševanje odločitev občinskega 
sveta, predstavlja občino, vodi delovanje občine ter jo zastopa.  
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V angleškem jeziku se besedo župan prevaja kot mayor, v latinščini pa beseda major pomeni 
večji oziroma starejši. Izraz župan je v 19. stoletju ter v prvi polovici 20. stoletja opisoval 
predsednika skupščine občine oziroma mesta ali predstojnika občine (Brezovšek in Kukovič, 
2012, str. 123). V Katalogu pristojnosti občin iz leta 1997 je navedeno, da je župan politični 
funkcionar, organ občine, individualen organ z mandatno dobo štirih let. Vloga ter naloge 
župana po Zakonu o lokalni samoupravi (2007, 33. člen) so: predstavljanje ter zastopanje 
občine, sklicevanje sej občinskega sveta ter njegovo predstavljanje in vodenje, predlaganje 
splošnih pravnih aktov občine ter predlog proračuna, izvrševanje odločitev občinskega sveta, 
varovanje ustavnosti ter zakonitosti pri delu občinskih organov, skrb za objavo sprejetih 
splošnih pravnih aktov občine, predstojništvo občinske uprave, nastopanje v 
premoženjskopravnih razmerjih občine, vodenje občine kot svojevrstno podjetje, razpisovanje 
lokalnih referendumov, odgovarjanje na pobude občanov ter razne predloge občanov, stiki z 
javnostmi ter odločanje v upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti in iz prenesene 
državne pristojnosti.   
 
Župan, podžupan občine ter člani občinskega sveta so občinski funkcionarji. Vsi občinski 
funkcionarji naj bi načeloma opravljali svojo funkcijo nepoklicno. Župan ima možnost 
odločitve, ali bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju župana ima tudi podžupan možnost 
funkcijo opravljati poklicno. Vse to narekuje prvi ter drugi odstavek 34.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Bačlija, 2012, str. 91). 
 
Izredno zanimive so ugotovitve, da je pripadnost politični stranki na lokalni ravni v primerjavi 
z nacionalnim nivojem veliko manjšega pomena. Na lokalnem nivoju je osrednjega pomena 
lokalni interes, ki je v prvi vrsti pred interesi posamezne politične stranke. Na lokalnem nivoju 
so stranke z levega ter desnega pola pripravljene sodelovati ter se povezovati v večinsko 
koalicijo največjih razlik. V primerjavi z nacionalnim nivojem pa je prej omenjeno zelo težko 
izvedljivo, saj stranke večinoma vztrajajo na svojih polih ter pri svojih političnih prepričanjih. 
Z vsakim mandatnim obdobjem narašča število večinskih nestrankarskih koalicij, katere so 
vzrok večje izvoljenosti nestrankarskih kandidatov v občinski svet (Bačlija, 2012, str. 181). 
 
Vloga župana ter občinskega sveta sta v samem procesu odločanja tesno soodvisna ter 
prepletena. Ena najpomembnejših neodvisnih spremenljivk je strankarska pripadnost župana, 
in sicer v primeru, ko želimo podatke o oblikah koalicijskega povezovanja v občinskih svetih 
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nadgraditi z analizo vplivov na oblikovanje povezovanja med ostalimi občinskimi ali mestnimi 
svetniki. Številne študije so pokazale, da se volivci raje odločajo za podporo strankarsko 
neopredeljenemu kandidatu, ki ga dobro poznajo tudi osebno (Bačlija, 2012, str. 185). 
 
3. 3 Politične stranke in lokalna demokracija 
 
Številni avtorji navajajo različne opredelitve pojma politična stranka. Razlike se pojavljajo 
predvsem med interpretacijo zgodovinskih, ideoloških ter politično kulturnih poudarkov. 
Neumann (v Fink Hafner, 2001, str. 13) enači politično stranko z jasno organizacijo dejavnih 
političnih predstavnikov družbe, kateri tekmujejo za javno podporo z drugo skupino ali 
skupinami, ki zavzemajo različna stališča. Politološka literatura podaja raziskave, da na 
politične stranke vpliva funkcionalni pogled na stranke kot organizacije, ki so usmerjene k 
oblasti, katere izpolnjujejo določene družbene vloge (Fink Hafner, 2001, str. 13). 
 
Družbeni položaj ter temeljne značilnosti političnih strank so se skozi zgodovino spreminjali. 
V večini pa so se, ne glede na časovne družbene spremembe, ohranile značilnosti političnih 
strank. To so predvsem nadzor nad upravno oblastjo ter boj za oblast (Fink Hafner, 2001, str. 
31). 
 
Primarno ponujajo politične stranke v boju za oblast programe iz širokega spektra javnih politik 
ter težijo predvsem k pokrivanju vseh ključnih vladnih programov ali sektorskih javnih politik. 
Vsaka politična stranka pripisuje različno težo tematikam, ki jih njihov program narekuje ter 
postavlja v ospredje. Politične stranke se nekaterim tematikam tudi zavestno izogibajo. Za 
vsako volilno telo, ki ga politične stranke želijo imeti na svoji strani, so problematične 
kontroverzne tematike, katerim se poskušajo po večini izogniti. Z vstopom v parlament si 
politične stranke pridobijo možnost prevzema odgovornosti za upravljanje družbe oziroma 
države. Pri tem je vodilo, da skušajo pri svojem delovanju upoštevati razmislek, kaj je dobro za 
državo in družbo (Fink Hafner, 2001, str. 21).  
 
Izjemno pomembno je izpostaviti prednosti ter slabosti političnih strank. Prednosti političnih 
strank in njihovega delovanja tako na lokalni kot na nacionalni ravni so: instrumentalizem, 
sistemska prilagojenost, koordiniranost ter stabilnost virov, dostop do državnega aparata ter 
usmerjenost na vsa politična vprašanja. Slabosti političnih strank, kot jih navaja v svojem delu 
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Danica Fink Hafner (2001, str. 26), pa so: birokatizacija, uzurpacija problemov, rigidnost, 
apologetski odnos ter meje organizacije, kjer se izpostavlja ločnica med člani ter simpatizerji. 
 
Pojem lokalna demokracija povezujemo z udejstvovanjem državljanov na lokalni ravni. 
Državljani lahko tako uresničujejo svojo svobodo, izražajo svojo lokalno identiteto na način, ki 
se razlikuje od višjih ravni oblasti ter se hkrati z višjimi ravni oblasti tudi dopolnjuje. 
Državljanom so lokalne politične institucije bližje kot nacionalne. Izvoljeni predstavniki na 
lokalni ravni dajejo prednost različnosti, zagotavljajo ponudbo javnih dobrin, v ospredju je 
izvrševanje preferenc tistih, ki živijo na področju lokalne jurisdikcije ter posledično zagotavlja 
višjim nivojem oblasti izražanje pluralizma funkcionalnih ter teritorialnih interesov. Zdrava 
lokalna demokracija razvija med državljani demokratično kulturo, saj zagotavlja, da se 
državljani usposobijo ter tudi povečujejo demokratično participacijo v politični skupnosti. 
Pratchett (1999) in Stoker (2004) navajata, da se državljani lažje vključujejo v lokalno oblast, 
saj jim je dostopnejša in se neposredno ukvarja z njihovimi problemi (Brezovšek in Kukovič, 
2012, str. 13).  S tem lahko povezujemo tudi dejstvo, da je politična participacija v Sloveniji na 
lokalnih volitvah višja kot na državnozborskih.  
 
Pojem politične participacije Brezovšek (1995, str. 202) opisuje kot dejavnost, kjer je 
posameznik z drugimi udeležen ali sodeluje v skupnih družbenih prizadevanjih ter nekaterih 
družbenih procesih. Ravno to spodbuja udeležbo v procesu izbiranja političnih voditeljev ter 
aktivno udejstvovanje državljanov pri oblikovanju javnih politik. Za uvajanje politične 
participacije je zato primerna lokalna raven ter aktivno delovanje demokratičnih institucij. 
Različni teoretiki, kot so Patemanova (1987), Rousseau (1945) in Mill (1948), so izpostavili, 
da ni nujno, da večji obseg participacije vodi tudi k boljšim odločitvam, temveč poudarjajo 
pomembnost vključevanja ljudi, razumevanje medsebojnih odnosov pri sprejemanju političnih 
odločitev ter kakovosti njihovega življenja v skupnosti. Ravno lokalna demokracija omogoča 
pogoje ter temelje za razvoj močnih nacionalnih demokratičnih institucij ter praks (Brezovšek 
in Kukovič, 2012, str. 15). 
 
Izredno pomembno je razumevanje, da je lokalna politična skupnost prostor, kjer se rešujejo na 
demokratičen način različni pogledi ter konflikti. Rešujejo se tudi različni pogledi glede 
vrednot, ki jih državljani zastopajo. Lokalna demokracija vključuje kolektivno odločanje in 
povezuje delovanje državljanov ter pomaga pri koordinaciji za doseganje skupnih ciljev v 
primeru nepričakovanih sprememb (Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 25). 
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V političnem sistemu evropske liberalne demokracije, kot navaja Stoker, je lokalna samouprava 
ključni element, civilizacijska pridobitev, tako praktična kot tudi teoretična sestavina vseh 
sodobnih demokratičnih političnih sistemov (Stoker, 1991, str.1).  
 
Lokalno samoupravo se na najpreprostejši način opredeli kot raven oblasti, ki je državljanom 
oziroma občanom najbližja in zastopa stališča ter pomen lokalnosti. Izjemno zahtevna naloga 
pa je predvsem uresničevanje lokalne samouprave, saj se le-ta deli na pristojnosti med lokalnimi 
skupnostmi ter državo (Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 117).   
 
3. 4 Vloga političnih strank pri rekrutiranju kandidatov za kandidatne liste 
 
1. člen Zakona o političnih strankah (1994) narekuje, da so politične stranke združenje 
državljanov in državljank, kateri uresničujejo svoje politične cilje, ki so sprejeti v programu 
posameznih strank z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov ter 
s predlaganjem kandidatov oziroma kandidatk v različne organe lokalne skupnosti (Zakon o 
političnih strankah (1994), 1. člen).  
 
Fink Hafner in Krašovec (2000) v svojem delu izpostavljata, da zakonodaja ne vpliva vedno na 
procese izbire kandidatov političnih strank, namreč, procesi so prepuščeni političnim strankam 
ter njihovi notranji ureditvi, ki jo narekujejo statuti, pravilniki, obnašanje, nepisana pravila. 
Omenjeni kriteriji omogočajo raznolikost procesov med političnimi strankami znotraj države. 
Politične stranke izvajajo selektivne procese na podlagi notranjih pravil in dogovorov ter se 
same odločajo, kdo se bo v njihovem imenu potegoval za glasove. Izbira kandidatov je torej v 
rokah političnih strank, njihovim idejam ter interesom, kjer je tudi določeno, kakšen delež žensk 
bo nastopal na posamezni kandidatni listi (Fink Hafner in Krašovec, 2000, str. 144–148).  
 
Politične stranke nenehno preverjajo popularnost posameznih kandidatov, ki so v ospredju 
politične stranke. Ob tem pa je pomembno izpostaviti zunanje in notranje dejavnike. V primeru, 
da je v neki državi splošno javno mnenje, da ženske niso primerne za delovanje v politiki, jih 
politična stranka ne bo postavila na kandidatno listo, čeprav stranka zagovarja vključenost 
žensk v političnem prostoru. Stranke namreč s percepcijo zunanjih dejavnikov skušajo 
ugotoviti, kdo so potencialni kandidati, ki bodo posamezni politični stranki prinesli največ 
glasov. Pojavljajo se tudi pritiski znotraj samih političnih strank. Izredno pomembno je sledenje 
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posamezni ideologiji politične stranke, saj s tem zunanjemu opazovalcu oz. simpatizerju stranke 
izkazujejo verodostojnost ter zaupanje. V primeru, ko je ideologija politične stranke večja 
podpora ter enak odnos do spolne enakosti, se možnost, da stranke na svoje kandidatne liste 
postavijo več predstavnic ženskega spola, poveča (Matland in Montgomery, 2003, str. 24–25).  
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4 EVOLUCIJSKI RAZVOJ STRANKE NOVA SLOVENIJA NSi ‒ 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 
 
Lokalna demokracija in njeno delovanje sta v tem poglavju analizirana na primeru politične 
stranke Nova Slovenija NSi ‒ krščanski demokrati. Skozi zgodovinska dejstva in začetke 
razvoja se pojasnjuje ideologija krščanske demokracije ter evolucija stranke v slovenskem 
prostoru. Poleg ideologije je natančno prikazan tudi organizacijski vidik stranke, kamor se 
umeščajo lokalni odbori, prisotnost stranke na terenu ter njena vpetost v mednarodni politični 
prostor.  
      
 
4. 1  Krščanska demokracija  
 
Ena najpomembnejših osebnosti slovenskega katoliškega gibanja je bil Janez Evangelist Krek 
(1865–1917), ki ima velike zasluge za gospodarski in socialni napredek slovenskega naroda  v 
zadnjih dveh desetletjih pred prvo svetovno vojno. V slovenskem katoliškem zgodovinopisju 
se je uveljavilo mnenje, da sta katoliška prosvetna dejavnost ter katoliško zadružništvo bistveno 
pripomogla k temu, da so Slovenci dokončno premagali gospodarsko ter socialno zaostalost. 
Vloga in pomen slovenskega krščansko socialnega gibanja v okviru evropskega razvoja pa, na 
žalost, v tistem času še nista bila dovolj ovrednotena. Zelo pomembno je dejstvo, da slovensko 
krščansko socialno gibanje ne zavzema samo pomembnega mesta v slovenski zgodovini, 
temveč predstavlja tudi pomembno izjemo v širšem evropskem prostoru. Gustav Gundlach 
(Janežič in Juhant, 1998, str. 87)  navaja, da je bila krščanska demokracija socialno in ne 
politično gibanje. Po ugotovitvah Hans Maierja (Janežič in Juhant, 1998, str. 87) naj bi Sveti 
sedež odklanjal politično udejstvovanje katoličanov zaradi neprijetnih izkušenj katoliške cerkve 
s francosko republiko. Francoski radikalci niso bili naklonjeni katoliški cerkvi in so se 
zavzemali za izključitev katoličanov iz družbe ter države. Na slovenskem ozemlju najdemo na 
prelomu stoletja drugačne politične ter socialne razmere kot npr. takrat v Nemčiji, Belgiji, 
Italiji, Franciji. V Sloveniji je imelo krščansko socialno gibanje večji pomen kot v navedenih 
državah, kjer je imel Sveti sedež velike zadržke. Pomembno je omeniti, da je v navedenih 
državah težavo predstavljalo vprašanje popolnoma svobodnega delovanja katoliške cerkve, 
kajti takrat še ni bilo razvitih pravih razmer za razvoj krščanske demokracije. Revoluciji leta 
1789 in 1848 ter družbene razmere, ki so botrovale revolucijama, pri Slovencih niso vzbudili 
nastanka politične zavesti. Slovenci so bili v tistem času le manjšina Avstroogrske in kot narod 
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brez lastnega meščanstva in plemstva niso imeli možnosti, da bi v državni politiki zavzeli 
pomembnejša mesta.  
 
Na samo družbo je religija venomer vplivala. V preteklosti je bil družbeni pomen religije večji 
in je imel vpliv znotraj institucij. V današnjem času, zaradi procesa modernizacije, ki zmanjšuje 
ali celo popolnoma izrinja odločilen vpliv religioznih institucij, kot je ločitev cerkve od države, 
pomen krščanske demokracije upada (Flere in Kerševan, 1995, str. 123). 
 
Šircelj (2003,  str. 68) v svojem delu navaja, da se je vpliv katoliške cerkve glede na njen položaj 
v političnem sistemu in v drugih družbenih procesih občutno spreminjal. S popisom 
prebivalstva v Sloveniji lahko ugotavljamo njen vpliv ter njeno prisotnost. V obdobju od leta 
1921 do leta 2002 je mogoče opaziti dolgoročne spremembe v verski sestavi prebivalstva. 
Ugotovljeno je, da se je delež katoličanov zmanjšal, povečal pa se je delež tistih, ki svoje 
veroizpovedi ne želijo javno izraziti ali pa ne pripadajo nobeni veroizpovedi. 
 
Osrednji temi slovenske politike na prelomu stoletja sta bili socialno vprašanje ter gospodarski 
razvoj. Višja gospodarska rast in rešitev socialnega vprašanja sta Slovencem omogočila 
enakopravnost ter želeno uveljavitev Slovencev v Avstroogrski. Slovensko krščansko socialno 
gibanje je dalo največji poudarek socialnim ter gospodarskim vprašanjem in to je bilo za 
slovenski narod izrazito ter zelo pomembno politično dejanje (Janežič in Juhant, 1998, str. 87).  
 
Katoliški shodi so po pričevanju Janeza Evangelista Kreka določili smernice slovenskega 
katoliškega gibanja.  Pojavljale so se tudi pomanjkljivosti, saj je manjkala temeljna razprava o 
krščansko socialnih načelih. Krek je s svojim obsežnim znanstvenim in literarnim delom 
izoblikoval ideje, ki so kasneje vplivale na generacije vseh katoliških intelektualcev. V 
zgodovini slovenskih katoličanov so se venomer pojavljali razni očitki glede narodnega 
vprašanja. Janez Evangelist Krek je ključno pripomogel pri reševanju omenjenega problema in 
se je javno zavzemal za svobodno in enako uveljavljanje dolžnosti in pravic (Janežič in Juhant,  
1998, str. 91).  
 
4. 2 Razvoj krščanske demokracije na Slovenskem 
 
Zgodovina krščanske demokracije na Slovenskem sega v leto 1892. Takrat je bila ustanovljena 
Katoliška narodna stranka. Temelji idejnega izhodišča so bili predvsem socialna enciklika 
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papeža Leona XIII. Natančneje razloženo, Katoliška narodna stranka se je zavzemala za 
stanovsko solidarnostno družbo, pomen krščanske vere ter njenega etosa, in najpomembneje, 
socialno zaščito delavstva. Dr. Janez Evangelist Krek se je v Katoliški narodni stranki udejanil 
kot bogoslovni profesor, ki se je po svoji sposobnosti bil zmožen približati preprostemu 
človeku, saj je aktivno vodil svojo socialno zadružno organizacijo za kmete in delavstvo. Imel 
je tudi svojo posvetno mrežo, s katero je še bolj okrepil Katoliško narodno stranko z namenom, 
da bi le-ta postala najmočnejša slovenska politična sila (Neuhaus in Langes, 2013, str. 184). 
 
Politična smer, kot je krščanska demokracija, ni bila enostavno dosegljiva. Partija jo je 
desetletja poskušala izriniti ter jo postaviti na stranski tir, poskušala diskreditirati Cerkev ter 
onemogočala njeno javno uveljavljanje. Pritiski so bili veliki. Prav tako je partija onemogočala, 
da tisti, ki ji niso bili privrženi, niso mogli javno nastopati. Leta 1990 je bila stranka SKD 
(Slovenski krščanski demokrati) tista, ki je s pomočjo civilne pobude krepila upanje v 
dostojanstvo naroda ter slovenskega človeka. Na poti v demokracijo ter lastno državnost je prva 
stranka slovenske pomladi SKD pripomogla k hitrejši demokratizaciji države. Slovenski 
krščanski demokrati so v povojnem realsocialističnem razvoju v Sloveniji ugotavljali, da niso 
bile uresničene zaprisege o suverenosti naroda, človekovi svobodi ter blaginji naroda. Načeto 
naj bi bilo tudi človekovo dostojanstvo, bile so kršene temeljne človekove pravice, vsiljen je 
bil nov sistem vrednot, bile so omejitve glede ustvarjanja posameznika. Dejstvo je bilo tudi to, 
da je partija na ideološki ravni izven Slovenije uveljavljala politični monopol ter spodbujala 
državljansko vojno ter politično nestabilnost. Slovenija je v tistem času doživljala politično, 
moralno, gospodarsko propadanje; bilo je prisotno razpadanje družin, številne osebne stiske 
posameznikov, in kar je bilo najbolj problematično, celotno nazadovanje Slovenije. Slovenski 
krščanski demokrati so kot nujni pogoj zahtevali narodno spravo kot moralno očiščenje, 
popravo krivic, pravico do resnice, pravico do javnega spomina vsem mrtvim, rehabilitacijo po 
krivem obsojenih, pravico do domovine ter temeljito odpravo vsiljenih ideoloških ovir (Marc 
in Peterle, 1999, str. 51). Krščanski demokrati so tudi navajali, da naj bi ljudi v Sloveniji 
ločevale vsiljene ideološke ovire (Marc in Peterle, 1999, str. 52).  
 
V obdobje od konca 19. stoletja do dvajsetih let 20. stoletja sega proces nastanka in oblikovanja 
prvih zametkov modernih političnih strank na Slovenskem. Takrat so se v našem družbenem 
prostoru oblikovali organizacijski izrazi štirih ključnih političnih orientacij. To so 
konservativna orientacija, socialdemokratska, komunistična ter liberalna orientacija. Zanimiva 
so dejstva, da so zametki konservativne in liberalne politične skupine nastali skoraj istočasno. 
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V letu 1980 je bilo ustanovljeno Katoliško politično društvo, katerega zgodovinarji štejejo kot 
začetek poznejše katoliške stranke. V letu 1905 je glavno vlogo v katoliškem konservativnem 
delu prevzela Slovenska ljudska stranka, ki je nastala iz Katoliške narodne stranke (Fink 
Hafner, 2001, str. 81). 
 
V sredini 19. stoletja, ob pojavljanju prvih predhodnic političnih strank na Slovenskem, kjer so 
se dogajali spopadi med staroslovenci in mladoslovenci, so se že izkazovale ideološke politične 
smeri kot so konservativna struja in liberalna smer (Fink Hafner, 2001, str. 80). V letu 1982 se 
je razvila prva politična stranka krščanskih nazorov imenovana Katoliška narodna stranka, ki 
je bila predhodnica katoliškega političnega društva (Mihelač, 1999, str. 187).  
 
 
4. 3  Ustanovitev in razvoj stranke Nova Slovenija ‒ krščanski demokrati 
 
Stranka Nova Slovenija je bila ustanovljena 4. avgusta 2000 in sicer nekaj mesecev po tem, ko 
so se po dolgih letih prizadevanj združili Slovenski krščanski demokrati in Slovenska ljudska 
stranka. Takratna vladna koalicija je z združitvijo SLS in SKD razpadla. Novo vlado so 
oblikovale stranke SLS, SKD ter SDS. Mesto predsednika vlade je zasedel Andrej Bajuk, mesto 
zunanjega ministra pa Lojze Peterle. Vlada je takrat delovala le dobrih pet mesecev, vendar pa 
je bila omenjena zasedba kos ureditvi zunanjim in notranjim izzivom, odpravila je bistveni del 
zamude pri denacionalizaciji, pospešila ter prilagodila slovensko zakonodajo Evropski uniji, 
predlagala nekatere reforme ter strategije in nacionalne programe. Mesec dni po imenovanju 
vlade je združena stranka SLS+SKD v nasprotju z dogovorom podprla ustavni zakon glede 
volilnega sistema in to je vodilo v izstop Andreja Bajuka in Lojzeta Peterleta iz združene 
stranke. Andrej Bajuk in Lojze Peterle sta nato 4. avgusta leta 2000 v Ljubljani ustanovila 
stranko z imenom Nova Slovenija. Dva meseca po njeni ustanovitvi je NSi na državnozborskih 
volitvah prejela 8,66% glasov in v slovenskem parlamentu dobila 8 predstavnikov. Leto po 
ustanovitvi so znotraj stranke ustanovili še Klub županov in svetnikov, podmladek NSi-Mlada 
Slovenija ter Žensko zvezo. Stranka je v tistem času postavila na visoko mesto vrednote kot so 
odgovornost, solidarnost, dostojanstvo ter svoboda. Prvi predsednik Nove Slovenije je bil  
Andrej Bajuk, ki je tudi zaslužen, da je stranka pričela vzpostavljati široko lokalno mrežo, v 
katero so se včlanjevali župani nekdanjih Slovenskih krščanskih demokratov in tudi ostali vidni 
Slovenci. Leta 2002 je NSi na lokalnih volitvah dosegla rezultat 8,33% in s tem dobila 6 
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županov in 254 občinskih svetnikov. V istem letu je bila znotraj stranke ustanovljena tudi 
Kmečka zveza. Leto 2004 je bilo za Slovenijo izjemno pomembno, saj je vstopila v zvezo 
NATO ter Evropsko unijo. S tem je stranka Nova Slovenija postala polnopravna članica 
Evropske ljudske stranke. Junija leta 2004 je bila Slovenija prisotna na evropskih volitvah in 
NSi si je z inovativno in intenzivno kampanijo pridobila 2 mesta na evropskih volitvah. 
Izvoljena poslanca iz vrst NSi sta bila Ljudmila Novak in Lojze Peterle. Leta 2004 je Nova 
Slovenija dobila na državnozborskih volitvah 9 poslancev, predsednik NSi Andrej Bajuk pa je 
postal minister za finance. Skozi evolucijo stranke lahko opazimo, da  je bilo delovanje Andreja 
Bajuka zaznamovano tudi z nagradami, kot so nagrada revije The Banker, prestižna evropska 
nagrada za finančnega ministra leta 2005, ter nagrada Evropejec leta v kategoriji dosežek leta, 
ki jo podeljuje časopis European Voice. Leto 2008 je bilo za stranko NSi izjemno turbulentno, 
saj se stranka ni, glede na rezultat državnozborskih volitev,  uvrstila v Državni zbor Republike 
Slovenije. Zaradi rezultatov volitev je nato z mesta predsednika NSi odstopil Andrej Bajuk. 
Vodenje stranke je prevzela Ljudmila Novak. Grajenje novih temeljev stranke je bilo izjemno 
naporno, a se je, klub porazu, NSi odločila z nadaljevanjem dela. Leta 2011 je umrl Andrej 
Bajuk. Politični prostor v Sloveniji se je takrat močno zavedal, da je odšla oseba, ki je močno 
zaznamovala napredek demokratične in samostojne Slovenije. Še istega leta, decembra 2011, 
so se trdo delo, medijski nastopi ter pozitivna volja takratne predsednice NSi Ljudmile Novak 
poplačali. Stranka se je ponovno vrnila v parlament z rezultatom 4,88%. Leta 2014 je NSi, po 
mnenju poznavalcev, pripravila najboljši gospodarski program za izhod iz krize. Tudi zaradi 
tega je stranka na državnozborskih volitvah dobila 5,59 % podporo. Konec januarja 2018  je 
predsednica NSi sprejela odločitev, da odstopa z mesta predsednice. Nasledil jo je dolgoletni 
poslanec Državnega zbora Matej Tonin. Istega leta je stranka na državnozborskih volitvah 
dobila 7,16% podporo oziroma 63.792 glasov in 7 poslancev. Stranka NSi je organizirana v 24 
regijskih odborih, ki preko občinskih odborov deluje v 190 slovenskih občinah (Ustanovitev in 
razvoj NSi, 2015). 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4.1: Kronološki pregled volilnih rezultatov stranke Nova Slovenija ‒ krščanski 
demokrati na državnozborskih ter evropskih volitvah.  
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2000 DZ 70.14 8.66 93.247 8 
2004 EP 28.35 23.57 102.753 2 
2004 DZ 60.64 9.09 88.073 9 
2008 DZ 63.10 3.40 35.774 0 
2009 EP 28.37 16.58 76.866 1 
2011 DZ 65.60 4.88 53.758 4 
2014 EP 24.55 16.60 66.760 2 
2014 DZ 51.73 5.59 48.864 5 
Vir: NSi (2019). 
 
4. 4  Organizacijska shema stranke Nova Slovenija ‒ krščanski demokrati na lokalni 
ravni 
 
Politična stranka Nova Slovenija je demokratična politična stranka, katere namen je v 
slovenskem političnem prostoru povezovati državljane ter državljanke Republike Slovenije. 
Vodilo stranke so demokratična načela, vrednote slovenske osamosvojitve ter ohranjanje 
evropskega duha, čezatlantsko ter globalno povezovanje in krščanski odnos do bližnjega. Pri 
svojem delovanju izrazito zagovarja temelje krščanske demokracije, ki poudarja dvojno naravo 
človeka: kot posameznika z neodtujivim dostojanstvom in pravicami, ter kot družbeno bitje, ki 
se lahko uresničuje šele v skupnem življenju z drugimi (Statut NSi, 2015, str. 1). 
 
Krščanski demokrati želijo graditi državo, utemeljeno na svobodi posameznika, vladavini prava 
ter spoštovanju dostojanstva posameznika. Ravno ta temelj, ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti, omogoča zdrav razvoj posameznika, uspešnost države in družbe. Stranka svojo 
gospodarsko politiko usmerja na socialno tržno gospodarstvo, v katerem svoboda, odgovornost, 
solidarnost ter konkurenca sestavljajo celoto. Smernice želijo doseči preizkušeno in uspešno 
povezavo med načeli tržnega gospodarstva ter prizadevanji socialne politike za dosego 
družbenega ravnovesja (Statut NSi, 2015, str. 1). 
 
Stranka deluje organizirano na državni ter lokalni ravni, med Slovenci po svetu in zamejstvu 
ter na ravni različnih organizacijskih oblik.  
LETO VOLILNA 
UDELEŽBA 
% 
DELEŽ NSi % ŠTEVILO 
GLASOV NSi 
ŠT. 
IZVOLJENIH 
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Organi stranke na državni ravni so: kongres, svet, predsednik, izvršilni odbor, nadzorni odbor, 
razsodišče. 
 
Slika 4. 1: Organigram stranke na državni ravni 
 
 
 
 
Organi stranke na lokalni ravni so: regijski odbor, zbor članstva, občinski oziroma mestni 
odbor, krajevni oziroma četrtni odbor.  
 
Slika 4. 2: Organigram stranke na lokalni ravni 
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Regijski odbor je odbor stranke na regijski ravni. Deluje na svojem območju samostojno v 
okviru programa in sprejete politike stranke.  Pristojnosti regijskega odbora so: določanje in 
izvajanje politike stranke v okviru regije, obravnava drugih političnih in z njimi povezanih 
problemov, imenovanje svojih predstavnikov v svet stranke, usklajevanje dejavnosti občinskih 
odborov stranke v okviru regije, sodelovanje pri predlaganju kandidatov na volitvah in v volilni 
kampanji, obravnavanje posameznih vprašanj v okviru svojih pristojnosti ter opravljanje in 
obravnavanje drugih zadev po navodilih in usmeritvah pristojnih organov stranke (Statut NSi, 
2015, str. 10). 
 
Na območju občine delovanje stranke vodi občinski odbor, ki je tudi temeljna organizacijska 
oblika stranke. Na občinski ravni je najvišji organ zbor članstva, ki ga sestavljajo vsi člani na 
območju občine. Zbor članstva vsako leto redno zaseda ter je vsako drugo leto volilni. 
 
Pristojnosti zbora članstva so: obravnavanje poročil predsednika občinskega odbora za preteklo 
obdobje, obravnava poročil, ki zadevajo finance občinskega odbora za preteklo obdobje, 
obravnave poročil svetniške skupine v občinskem svetu, volitve novega občinskega odbora, 
obravnava načrtov za prihodnje obdobje ter obravnava političnih aktualnih zadev na ravni 
občine (Statut NSi, 2015, str. 11). 
 
Občinski odbor stranke sestavljajo predsednik občinskega odbora podmladka, ženske zveze in 
zveze seniorjev, župani ter občinski svetniki, poslanci Državnega zbora, ministri in državni 
sekretarji iz vrst stranke, poslanci Evropskega parlamenta oziroma vsi funkcionarji stranke, ki 
imajo stalno prebivališče občine. Pristojnosti občinskega odbora so: izvajanje politike stranke 
na območju občine, odločanje o sprejemu novih članov, na predlog občinskih svetnikov 
imenovanje vodje svetniške skupine stranke v občinskem svetu, na prvi stopnji ima občinski 
odbor možnost odločanja o izključitvi iz stranke, sodelovanje pri določanju kandidatov na 
državnih, evropskih ter lokalnih volitvah, vodenje kandidacijskega postopka za župana, 
občinske svetnike in druge organe v občini, aktivno sodelovanje v volilnih kampanjah, volitev 
predstavnikov v regijske odbore ter odločanje o kadrovskih vprašanjih v občini, pobiranje 
članarin ter opravljanje drugih zadev po navodilih pristojnosti organov stranke (Statut NSi, 
2015, str. 12). 
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Na območju mestnih občin se občinski odbor imenuje mestni odbor. Glede same sestave in 
pristojnosti mestnega odbora se uporabljajo določbe statuta, ki so del sestave in pristojnosti 
občinskega odbora (Statut NSi, 2015, str. 12). 
 
Organ krajevne oziroma četrtne organizacije stranke, ki deluje na svojem območju v okviru 
programa in politike stranke, se imenuje krajevni oziroma četrtni odbor. Če so v posameznem 
lokalnem okrožju ali skupnosti na podlagi zakona o lokalni samoupravi organizirane krajevne 
skupnosti, vaške skupnosti ali četrtne skupnosti kot deli lokalne skupnosti, imajo člani možnosti 
organiziranja krajevnega oziroma četrtni odbor stranke. Člani četrtnega odbora oziroma 
krajevnega odbora imajo mandat dveh let (Statut NSi, 2015, str. 12). 
 
Vsi izvoljeni mestni oziroma občinski svetniki z namenom učinkovitejšega ter skladnejšega 
dela stranke ustanovijo svetniško skupino v občinskem oziroma mestnem svetu. Svetniške 
skupine so dolžne obveščati mestni oziroma občinski odbor o celotni vsebini posameznih točk, 
ki jih obravnavajo njeni člani v okviru sej mestnega ali občinskega sveta ter posameznih 
delovnih teles. V primeru, da mestni oziroma občinski odbor do določene problematike 
zavzame določeno stališče, ga je svetniška skupina oziroma posamezni mestni svetnik, občinski 
odbor primoran pri svojem delu izvajati. Pri svojem delu mora biti svetniška skupina zavezana 
usmeritvam stranke na lokalni ravni ter biti skladna z usmeritvami stranke na državni ravni 
(Statut NSi, 2015, str. 13). 
 
4. 5   Notranja organiziranost stranke Nova Slovenija ‒ krščanski demokrati in 
vpetost v mednarodni politični prostor 
 
Glavno tajništvo stranke nudi organizacijsko, administrativno ter strokovno delo za stranko na 
državni ravni. Vsem organom stranke je na voljo za strokovno pomoč. Glavno tajništvo stranke 
vodi glavni tajnik, ki lahko svojo funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno. Po statutu stranke 
NSi ga imenuje predsednik stranke. Glavni tajnik opravlja številne naloge in dolžnosti, 
pripadajo mu tudi številne pristojnosti. V prvi vrsti skrbi za usklajeno in koordinirano delovanje 
stranke skladno s statutom ter programom vseh njenih organizacijskih oblik ter reden pretok 
informacij, vodi glavno tajništvo stranke, odloča o administrativnih, kadrovskih ter drugih 
zadevah v okviru glavnega tajništva, zagotavlja pravočasno pripravo gradiv, ki jih obravnavajo 
organi stranke (Statut NSi, 2015, str. 13). 
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Organizacijske oblike stranke so: podmladek, združenja, zveze, klubi. Z delovanjem in vplivom 
znotraj strankine organizacijske strukture organizacijske oblike dosegajo svoje programske in 
politične cilje. Vsaka izmed organizacijskih oblik ima svoje statute oziroma pravila, ki ne smejo 
biti v nasprotju s statutom stranke (Statut NSi, 2015, str. 15). 
 
Politična stranka Nova Slovenija ‒ krščanski demokrati deluje na območju Republike 
Slovenije, med Slovenci v zamejstvu ter po svetu. Glavna vodila stranke na mednarodnem 
političnem „parketu“ so cilji, ki so opredeljeni v programu stranke. Stranka je tudi polnopravna 
članica Evropske ljudske stranke (ELS), prav tako se povezuje ter sodeluje tudi s sorodnimi 
političnimi strankami v Evropi ter po svetu (Statut NSi, 2015, str. 1). 
 
Stranka je v zamejstvu ter po svetu organizirana na območjih Evrope, Združenih držav 
Amerike, Južne Amerike, Avstralije in Kanade (Statut NSi, 2015, str. 3). Za mednarodno 
delovanje stranke je pristojen mednarodni tajnik, ki ga na predlog predsednika stranke izvoli 
izvršilni odbor stranke. Glavna naloga mednarodnega tajnika stranke je, da skrbi za 
mednarodno sodelovanje stranke (Statut NSi, 2015, str. 14). 
 
Evropska ljudska stranka je strankarsko združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 1976. Evropska 
ljudska stranka si prizadeva za bolj demokratično, svobodno ter učinkovito Evropo, ki je blizu 
svojim državljanom in temelji na načelu subsidiarnosti. Združuje krščansko-demokratske, 
sorodne desno-sredinske ter konservativne stranke iz vse Evrope. V današnji Evropski uniji ter 
njenih procesih odločanja nosi pomembno vlogo, saj je ena izmed vodilnih političnih sil v 
Evropi. Skozi procese odločanja preko supranacionalnih institucij, kot sta Evropska komisija 
in Evropski parlament, ter preko nacionalnih vlad stranka uspešno deluje, se uspešno prilagaja 
spremembam v procesu evropskega povezovanja. Evropska ljudska stranka je bila do sedaj 
uspešna, saj je njena ideološka ter zemljepisna širina tako velika, da je bila zmožna ohraniti 
svoj vpliv na politike Evropske unije. Današnje politike, ki jih Evropska ljudska stranka 
prioritetno obravnava, so: reforma evropskega socialnega modela, evropska izobraževalna 
politika, znanost in tehnologija, priseljevanje in azilna politika, izziv globalizacije kriminala, 
gospodarska stabilnost v svetu ter varovanje človekovega dostojanstva in odgovornost Evrope 
za mir (EPP, 2012). 
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5 ANALIZA OBJEKTIVNIH STATISTIČNIH PODATKOV PO 
POSAMEZNIH LOKALNIH VOLITVAH  OD LETA 1998 DO LETA 
2014 
 
V empiričnem delu diplomske naloge je prikazana analiza statističnih podatkov lokalnih volitev 
od leta 1998 do leta 2014, kjer so v ospredju kandidati za župane, ki so na lokalnih volitvah 
kandidirali s podporo politične stranke Nova Slovenija.3 V drugem koraku so objektivnim 
empiričnim podatkom dodajni še kvalitativni podatki županov in generalnega sekretarja 
proučevane politične stranke.   
 
5. 1  Lokalne volitve leta 1998 
 
Leta 1998 so Slovenski krščanski demokrati nastopili na lokalnih volitvah kot stranka SKD. Ta 
je obstajala do leta 2000, ko se je združila s takratno Slovensko ljudsko stranko. Zaradi razkola 
znotraj novonastalega sodelovanja med SKD+SLS so nekateri člani isto leto ustanovili novo 
stranko Nova Slovenija ‒ krščanska ljudska stranka. Dolgoletni predsednik stranke SKD je bil 
Lojze Peterle (Kratka zgodovina NSi, 2011).  
 
Slika 5. 1: Delež izvoljenih kandidatov na lokalnih volitvah leta 1998 
 
Vir: Državna volilna komisija (1998). 
 
 
                                                 
3 Pri tem poudarjam, da gre za analizo kandidatov, ki jih je predlagala stranka Nova Slovenija; v analizo pa ne 
vključujem kandidatov, ki jih je predlagala koalicija strank oziroma je bila Nova Slovenija samo ena od 
predlagateljic. 
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V prilogi D so predstavljeni kandidati in kandidatke na lokalnih volitvah leta 1998. Slovenski 
krščanski demokrati so takrat predlagali 78 kandidatov, od tega jih je bilo izvoljenih 19. Delež 
izvoljenih kandidatov je 24,36%. Volilna uspešnost Slovenskih krščanskih demokratov je bila 
za četrtino višja od vseh predlaganih kandidatov.  
 
5. 2  Lokalne volitve leta 2002 
 
Med leti 1998 ter 2002 je stranka Slovenski krščanski demokrati pridobila novo ime Nova 
Slovenija ‒ krščanski demokrati. V spodnji razpredelnici so prikazani predlagani kandidati za 
župane na lokalnih volitvah leta 2002 ter število izvoljenih županov. 
 
Slika 5. 2: Delež izvoljenih kandidatov na lokalnih volitvah leta 2002 
 
 Vir: Državna volilna komisija (2002). 
 
Rezultati lokalnih volitev leta 2002 nam kažejo, da je novoustanovljena stranka Nova Slovenija 
predlagala 43 kandidatov za župane na lokalnih volitvah. Od tega so bili izvoljeni zgolj štirje. 
Delež izvoljenih kandidatov je manj kot 10 %, kar nam nakazuje, da je z razpadom Slovenskih 
krščanskih demokratov in ustanovitvijo nove politične stranke prišlo do odločitve nekaterih 
posameznikov, da ostanejo pri stranki SLS in ne NSi. 
 
5. 3  Lokalne volitve leta 2006 
 
Priloga F podrobno prikazuje predlagane in izvoljene kandidate NSi. Stranka je v času od leta 
2002 do leta 2006 povečala število predlaganih kandidatov.  
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Slika 5. 3: Delež izvoljenih kandidatov na lokalnih volitvah leta 2006 
 
Vir: Državna volilna komisija (2006). 
 
Leta 2006 je stranka Nova Slovenija ‒ krščanski demokrati predlagala za lokalne volitve 79 
kandidatov za župane slovenskih občin, od tega jih je bilo izvoljenih 9. Delež izvoljenih je 
znašal 11, 39 %. V primerjavi s prejšnjimi volitvami se je delež izvoljenih kandidatov povečal 
za 2,09%. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je stranka od ustanovitve leta 2000 do leta 
2006 že povečala svojo bazo članov in bila tako prisotna z večjim številom kandidatov za 
župane. 
 
5. 4  Lokalne volitve leta 2010 
 
Leta 2010 so krščanski demokrati na lokalnih volitvah predlagali 51 županov. V priloženi 
razpredelnici v prilogi G so razvidni predlagani in izvoljeni župani.  
 
Slika 5. 4: Delež izvoljenih kandidatov na lokalnih volitvah leta 2010 
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Vir: Državna volilna komisija (2010) in NSi (2010). 
 
Krščanski demokrati so na tokratnih lokalnih volitvah izboljšali svoj volilni rezultat ter, v 
primerjavi s predhodnimi lokalnimi volitvami, podvojili število županov. Za mesto župana se 
je potegovalo 51 kandidatov Nove Slovenije, izvoljenih je bilo 8. Delež izvoljenih kandidatov 
je znašal 15,69 %. V primerjavi s prejšnimi lokalnimi volitvami iz leta 2006 in tokratnimi je iz 
prilog razvidno, kateri župani so ponovno kandidirali in bili izvoljeni. V občinah Dobrepolje, 
Ormož, Rogatec, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah ter v občini Sveti Tomaž so župani, ki so 
bili izvoljeni na prejšnjih lokalnih volitvah leta 2006 ter ponovno leta 2010.  
 
 
5. 5  Lokalne volitve leta 2014 
 
Leta 2014 je stranka Nova Slovenija predlagala najmanjše število kandidatov v primerjavi s 
prejšnjimi lokalnimi volitvami. Za mesto župana se je potegovalo 36 županov. 
 
Slika 5. 5: Delež izvoljenih kandidatov na lokalnih volitvah leta 2014 
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Vir: Državna volilna komisija (2014) in NSi (2014). 
 
Rezultati lokalnih volitev leta 2014 so Novi Sloveniji prinesli 6 županov od predlaganih 36. 
Delež izvoljenih kandidatov se je v primerjavi s prejšnimi lokalnimi volitvami povečal za 0,97 
%. Izvoljeni župani iz občin Ormož, Rogatec ter Sveti Tomaž so na takratnih lokalnih volitvah 
prejeli že svoj tretji mandat, župani iz občin Horjul in Loška dolina pa svoj drugi mandat.  
 
 
 
5. 6  Primerjava rezultatov lokalnih volitev od leta 1998 do leta 2004 
 
Tabela 5.1: Razpredelnica rezultatov volitev od leta 1998 do leta 2004 
LETO LOKALNIH 
VOLITEV 
ŠTEVILO 
PREDLAGANIH 
ŽUPANOV 
ŠTEVILO 
IZVOLJENIH 
ŽUPANOV 
DELEŽ 
IZVOLJENIH 
ŽUPANOV 
Leto 1998 78 19 24,36% 
Leto 2002 43 4 9,30% 
Leto 2006 79 9 11,39% 
Leto 2010 51 8 15,69% 
Leto 2014 36 6 16,66% 
 
 
Rezultati analize nam prikazujejo kronološki pregled predlaganih ter izvoljenih županov. Pred 
letom 2000 na listi Slovenskih krščanskih demokratov ter po letu 2000 na listi Nove Slovenije 
‒ krščanskih demokratov. Iz razpredelnice je razvidno, da je bilo v času skupnega sodelovanja 
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strank SKD in SLS število predlaganih kandidatov za župane večje kot po odcepitvi SKD od 
SLS in ustanovitvi nove politične stranke. Število izvoljenih županov je bilo v letu 1998 
najvišje. Skozi raziskavo lahko ugotovimo, da je ob odcepitvi in ustanovitvi stranke NSi leta 
2000, nihalo število predlaganih in izvoljenih županov. Skozi kronološki pregled razvoja ter 
volilnih uspehov stranke pa lahko vidimo, da se je do leta 2008 (čas, ko je NSi izpadla iz 
parlamenta) vseskozi povečevalo število predlaganih županov. Po letu 2008, ki je predstavljal 
mejnik, pa je število predlaganih županov na lokalnih volitvah leta 2010 in leta 2014 padalo. 
Prav tako je leto 2008 z izpadom NSi iz državnega zbora vplivalo na število izvoljenih županov. 
Leta 2006 je imela NSi 9 izvoljenih županov. Sledilo je prelomno leto, ko je stranka izpadla iz 
parlamenta. Rezultati lokalnih volitev leta 2010 in leta 2014 prikazujejo ponovni upad števila 
izvoljenih županov. V prilogah so prikazani vsi kandidati za župane in vsi izvoljeni župani po 
letih volitev od leta 1998 do leta 2004. Število kandidatur je bilo leta 2006 najvišje. Do leta 
2014 pa se je to število nenehno zmanjševalo. Izjema je le leto 1998, ko sta še skupaj delovali 
SKD in SLS. Celotna slika izvoljenih županov od leta 1998 do leta 2014 pa prikazuje, da je iz 
vrst NSi bil največkrat izvoljen župan Martin Mikolič iz občine Rogatec. Štirje mandati 
županovanja, od leta 1998 do leta 2010, so pripadali županu iz občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah.  Od leta 2006 do leta 2014 je župan NSi županoval v občini Sveti Tomaž. 
Izjemno uspešen je bil tudi NSi-jev bivši župan v občini Ormož, ki je imel mandate od leta 
2006 do leta 2014.  
 
5. 7  Analiza intervjujev  
 
 
Z raziskovanjem primarnih virov v diplomski nalogi sem dobila relevantne informacije, ki 
podrobno razložijo, zakaj so bili rezultati lokalnih volitev v letih, ki sem jih v diplomi 
raziskovala, takšnih, kot jih prikazujejo zgornji prikazi v slikah. Za pridobitev primarnih virov 
raziskovalnega dela naloge je bil uporabljen intervju. Narejen je bil s sodelovanjem generalnega 
tajnika stranke NSi, Roberta Ilca 4 (osebni intervju, 2019, 5. marec), župana občine Loška 
dolina, Janeza Komidarja5 (osebni intervju, 2019, 27. februar), župana občine Žiri, Janeza 
Žaklja6 (osebni intervju, 2019, 1. marec), in župana občine Rogatec, Martina Mikoliča7 (osebni 
intervju, 2019, 8. marec).  
                                                 
4 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi A. Intervju je bil izveden preko elektronske pošte. 
5 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi C. Intervju je bil izveden preko elektronske pošte. 
6 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi Č. Intervju je bil izveden preko elektronske pošte. 
7 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi B. Intervju je bil izveden preko elektronske pošte. 
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Kriteriji stranke NSi v fazi odločanja, v kateri slovenski občini bo stranka predlagala župana in 
v kateri ne, so, po navedbah generalnega tajnika NSi, predvsem kriteriji kadrovskega bazena v 
določeni občini. V prvi fazi je, po njegovih besedah, to najpomembneje, nato pa sledi 
prepoznavnost kandidata v lokalnem okolju (Ilc, 2019). 
 
NSi nudi kandidatu, ki bo kandidiral za župana slovenske občine, podporo v različnih oblikah. 
Vsak kandidat za župana je deležen organizacijske, logistične ter marketinške podpore. Prav 
tako pa ga stranka tudi izobrazi. Vsak kandidat za župana lahko za svojo kampanjo prispeva 
svoja lastna finančna sredstva. Glavnina kampanje pa se financira iz sredstev stranke (Ilc, 
2019). Župan Občine Loška dolina (2019)  je pri svoji odločitvi, da bi kandidiral za župana, 
sprva dolgo časa premišljeval, saj so se mu pojavljala številna vprašanja ter dvomi. Ugotovil 
je, da sama kandidatura ni tako enostavna, kot si jo posameznik predstavlja. Po njegovem 
pričevanju se vse dileme ter odprta vprašanja razrešujejo v sodelovanju župana z vodstvom 
stranke ter s  strokovnimi sodelavci na tajništvu stranke, ki so v veliko pomoč. Celotno 
predvolilno kampanjo so skupaj sooblikovali. Glavni cilj kampanje je bil, da je zastavljena tako, 
da doseže čim širši krog občanov ne glede na njihovo politično pripadnost, ter da je finančno 
stabilna tako za kandidata samega kot za stranko (Komidar, 2019).  
 
Novim kandidatom za župana stranka omogoča predvsem pridobitev osnovnega znanja s 
področja lokalne samouprave. Po mnenju enega od županov je stranka tudi podprla kandidate 
v tolikšnem finančnem obsegu, da je lahko vsak posameznik oz. njegov volilni štab izvedel 
dobro volilno kampanjo (Ilc, 2019). Na podlagi lastnih izkušenj župani dokazujejo, da je stranka 
organizirala fotografiranja, priprave letakov, plakatov, kandidata preskrbela z drugimi materiali 
ter distribucijo gradiv. Zanimivi so tudi podatki o povabilih županov na izobraževanja tudi v 
tujino, npr. na Expo v Milano in razna domača izobraževanja, predvsem o nastopanju v medijih, 
ki jih organizira stranka NSi in izvaja na sedežu stranke. Velikokrat NSi županom pomagajo 
tudi bivši župani s potrebnimi informacijami in izkušnjami iz njihovega preteklega mandata 
(Žakelj, 2019).  
 
Lokalna mreža politične stranke NSi je pomembna zato, ker predstavlja korenine stranke. 
Stranka naj bi bila brez lokalne mreže prazna stranka. S ponazoritvijo naj bi razumeli, da je 
vodstvo stranke glava in lokalna mreža roke ter noge stranke. Zaradi pomembnosti občinskih 
odborov stranke je velika dodana vrednost prepoznavnosti stranke tudi to, če lokalno skupnost 
vodi župan Nove Slovenije. Ravno lokalna mreža naj bi krepila čut pripadnosti stranki (Ilc, 
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2019). Županom se zdi mreža koristna tudi zato, ker naj bi povezovala in prenašala politike z 
državnega na lokalni nivo. Ravno preko lokalne mreže se lahko konkretno preveri potrebe, 
zahteve, posebnosti, ki so pomembne v posamezni zakonodaji, ki se sprejema. Dejstvo, da 
imamo v Sloveniji na državnem nivoju hitro nastajajoče ter izginjajoče stranke brez lokalne 
mreže, bi potemtakem klasične in etablirane politične stranke morale izkoristiti kot prednost. 
Eden od županov je izpostavil, da se mu zdi problematičen pojav neodvisnih list na lokalnem 
nivoju, saj naj bi zameglile politično sliko. Navaja, da naj bi se, po njegovih osebnih izkušnjah, 
med neodvisnimi kandidati skrivali ljudje, ki imajo v politiki ozke osebne interese (Mikolič, 
2019). 
 
Od ustanovitve stranke NSi leta 2000 je bila stranka na lokalnih volitvah štirikrat (leta 2002, 
leta 2006, leta 2010 ter leta 2014). Volilni izidi so pokazali, da je stranka po volitvah dobila 
med 4 in 9 županov. V Novi Sloveniji ocenjujejo, da je težko najti razloge za tako nizko število 
izvoljenih županov. Velikokrat je namreč odvisno od kadrovskega izbora, ki je v danem 
trenutku na voljo. V prihodnosti imajo v NSi namen izboljšati kadrovski potencial in s tem 
predvidevajo tudi večje število izvoljenih županov (Ilc, 2019).  Nekateri župani navajajo, da so 
rezultati volitev za župane, za razliko od državnega nivoja, bolj neposredno vezani na izbiro 
osebe, ki kandidira, in ne toliko na stranko. Rezultati kažejo, da NSi stranko volijo tudi ljudje, 
ki niso strankarsko opredeljeni. Eden od županov stranki NSi svetuje, da bi bilo potrebno 
pridobiti dobre kandidate. Obstajajo tudi primeri, ko je lokalno vodstvo NSi lahko bilo v 
nesoglasju z določenimi posamezniki, ki bi bili potencialno dobri kandidati za nastop na 
lokalnih volitvah. Z veliko mero modrosti je potrebno tak položaj obravnavati posamično od 
primera do primera. Eden od vzrokov, ki se povezuje z nizkim številom izvoljenih  županov 
NSi sega tudi v preteklost. Znano je namreč dejstvo ponesrečenega ustanavljanja skupne 
stranke SKD in SLS leta 2000 in ko je večina županov SKD ostala v novonastali Slovenski 
ljudski stranki. To je tudi eden od razlogov, ki opravičuje veliko število izvoljenih županov na 
listi SLS danes. Povečanje števila županov se po mnenju enega od vprašanih poveča na ta način, 
da se izboljša delo na terenu, saj je dober občinski odbor predpogoj za izvolitev župana. Župan 
občine Loška dolina je na lokalnih volitvah najprej nastopil kot kandidat za občinski svet in bil 
tudi izvoljen. Mandat občinskega svetnika mu je odprl širši vpogled v delovanje občinske 
uprave, kar je tudi s pridom izkoristil v svoji predvolilni kampanji za župana. Svoj uspeh na 
volitvah v največji meri pripisuje prepoznavnosti ter aktivnemu delovanju v predhodnih letih 
na različnih področjih, kot so: službeno, društveno ter zasebno življenje (Komidar, 2019). 
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Lokalne volitve novembra 2018 so bile za NSi boleč opomin na neuspešen poskus kandidata 
za župana Soka v občini Ormož, ki je kandidiral in izgubil kot nestrankarski kandidat, čeprav 
je bil v javnosti znan obraz NSi. Primer je, po mnenju generalnega tajnika NSi, dober 
pokazatelj, da je vseskozi potrebno imeti v politiki isto linijo delovanja. Ni namreč zgledno, da 
je kandidat za župana vrsto let predsednik lokalnega odbora stranke, nato pa na volitvah 
kandidira kot nestrankarski kandidat. Ljudi se namreč ne sme podcenjevati (Ilc, 2019). 
 
Mnenje stranke NSi do predvolilnih koalicijskih povezovanj na lokalni ravni je odvisno od 
velikosti občine ter volilnega sistema v njej. V primeru večinskega volilnega sistema NSi 
predvolilna koalicijska povezovanja spodbuja, pri proporcionalnem pa se ne povezuje v 
koalicijo strank. Mnenja županov NSi so zelo različna. Nekateri menijo, da je težko oceniti, kaj 
pomeni za stranko koalicijsko povezovanje na lokalnem nivoju. Ve se namreč, da na lokalnem 
nivoju sama politika ni tako prisotna, povezovanja pa naj bi bila predvsem z namenom postoriti 
čim več za ljudi. Posledično so koalicije marsikje dokaj barvne. V občini Loška dolina se je po 
vseh lokalnih volitvah izkazalo, da so koalicije ter dogovori med strankami in kandidati takoj 
po izvolitvi propadli. Največkrat se je celo zgodilo, da so bili NSi kot stranka in njeni kandidati 
v večini primerov celo izigrani (Komidar, 2019). 
 
V primeru, ko je v občinski svet izvoljeno večje število predstavnikov različnih političnih 
strank, lahko prihaja do različnih težav vodenja takšnega odbora. Župan občine Rogatec pravi, 
da je na tej funkciji že zelo dolgo časa ter da spremlja dogajanje v slovenskih občinah. Na 
osnovi svojih izkušenj trdi, da tam, kjer je interes, da se čim več naredi, sodelovanje ni 
problematično. Navaja tudi, da so marsikje prisotni tudi politični interesi ali interesi 
posameznika, kar pa samo vodenje otežuje (Mikolič, 2019). Župan občine Loška dolina navaja, 
da tam, kjer so občinski svetniki voljeni po proporcionalnem sistemu (večje število svetnikov), 
in sedaj po večinskem sistemu (zmanjšano število svetnikov), je delo v občinskem svetu lažje 
izvajati tam, kjer je svetnikov več oziroma je zastopanost strank bolj razpršena (Komidar, 
2019).  Po drugi strani župan občine Žiri trdi, da je županovanje pri večjem številu strank bolj 
zahtevno. Potrebno je namreč več usklajevanja, dogovarjanja, ki tudi vključuje sprejemanje 
določenih kompromisov. Usklajevanje je načeloma dobro, kadar ni povezano z izsiljevanjem 
manjšine, a vendar ravno to stanje preprečuje samopašnost trenutno vladajočega župana 
(Žakelj, 2019). 
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Posebnost županov NSi je predvsem v tem, da so zelo delovni ter preprosti ljudje. Po besedah 
generalnega tajnika NSi se vsi iskreno trudijo za svoj kraj in večina od njih je že ponovila enega 
ali celo več mandatov. To je tudi najboljša izkaznica. Župani NSi so povezani v Klub županov 
in svetnikov NSi, kjer si medsebojno pomagajo, izmenjujejo izkušnje in iščejo rešitve za boljše 
življenje ljudi v njihovih občinah. Pri vsem tem jim pomaga tudi celotna stranka. Vodstvo 
stranke NSi je ponosno na svoje župane. Prednost županov NSi je tudi njihova ljudskost, ki 
župane NSi medsebojno povezuje in dopolnjuje (Ilc, 2019). V preteklih osmih letih je Klub 
svojo vlogo najuspešneje opravil pri organizaciji sestankov za občine, s pomembnimi ministri, 
kot so: Ministrstvo za okolje, Ministrstvo za kmetijstvo ter Ministrstvo za infrastrukturo. 
Župani so se dogovorili, da bodo imeli zasedanja Kluba županov na sedežih tistih občin, kjer 
so župani člani NSi. To je namreč dobra priložnost za seznanitev z dobrimi praksami in 
možnostmi po boljši povezanosti (Žakelj, 2019).  
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6 SKLEP 
 
Diplomsko delo temelji na raziskavi uspešnosti delovanja stranke Nova Slovenija ‒ krščanski 
demokrati na lokalnih volitvah od leta 1998 (Slovenski krščanski demokrati SKD in SLS) do 
leta 2014 (stranka Nova Slovenija) v povezavi z izvoljenostjo njenih predlaganih kandidatov 
za župane na lokalnih volitvah od leta 1998 do leta 2014. Raziskovalno vprašanje, ki se je 
glasilo: »Ali se volilna uspešnost kandidatov za župane stranke Nova Slovenija ‒ krščanski 
demokrati z leti povečuje?«, je bilo analizirano skozi zgodovino razvoja stranke, ki ga prikazuje  
organigram stranke NSi, in preko razumevanja ozadja razvoja krščanske demokracije in 
njenega doprinosa k slovenski družbi. Empirični del se je navezoval na objektivne podatke in 
rezultate lokalnih volitev v omenjenem časovnem obdobju. Za samo razumevanje volilnih 
rezultatov pa so bili v pomoč intervjuji z glavnim operativnim vodjem stranke NSi ter z 
dolgoletnimi izvoljenimi župani. Vse ugotovitve so prikazane v obliki tabel in slik. Na podlagi 
raziskav je bilo ugotovljeno, da se volilna uspešnost kandidatov za župane stranke Nova 
Slovenija ‒ krščanski demokrati z leti ni povečevala.  
 
Velik doprinos pri tem raziskovanju so predstavljali intervjuji, ki so omogočili notranji vpogled 
v delovanje stranke NSi ter razumevanje volilnih rezultatov na lokalni ravni. Ugotovljeno je 
bilo, da je stranka NSi zelo dobro organizirana politična stranka, ki je od ustanovitve pa do 
danes doživljala svoje vzpone in padce, še posebno leta 2008, ko ji ni uspel vstop v slovenski 
parlament. Organiziranost stranke, strokovna podpora ožjih sodelavcev in delo na terenu je 
doprineslo k temu, da je stranki ponovno uspelo priti v Državni zbor, kjer še danes predstavljajo 
(v našem slovenskem političnem prostoru) vrednote krščanske demokracije, kot so 
človekoljublje, domoljubje ter družina. Na lokalnem nivoju ima danes NSi močno lokalno 
mrežo, z ustanovitvijo Kluba NSi županov in svetnikov, pa svoje kadre ves čas tudi izobražuje. 
Z analizo intervjujev je bilo ugotovljeno tudi, da je bil volilni rezultat na lokalnih volitvah leta 
2002 pogojen z izstopom številnih članov iz bivše SKD in SLS v SLS. Potemtakem ima tudi 
zato Slovenska ljudska stranka še danes zelo visok rezultat na lokalnih volitvah.  
 
Diplomska naloga naj bi v prihodnosti tudi postala manjši priročnik za člane in simpatizerje 
stranke NSi, predvsem tiste, ki jih zanima lokalna uspešnost stranke od leta 1998 do leta 2014. 
Prav tako pa bo to diplomsko delo marsikdo od članov NSi z veseljem prebral, saj bo v njem 
našel kakšno novo informacijo. Stranka NSi naj bo v prihodnosti stranka, ki bo še naprej krepila 
svojo lokalno mrežo, in stranka, kjer bodo lahko tisti, ki si želijo zaradi različnih razlogov 
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odločiti za samostojne kandidature za župane, pravočasno osveščeni o tem, da je delo v politiki 
plod skupinskega dela.  
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PRILOGE 
 
 
Priloga A: Intervju z generalnim sekretarjem stranke Nova Slovenija ‒ krščanski 
demokrati 
 
 
1. Kateri so kriteriji stranke NSi v fazi odločanja v kateri slovenski občini bo stranka 
predlagala župana in v kateri ne? 
Najpomembnejši kriterij je kadrovski bazen stranke v določeni občini. Če imamo primerne ljudi 
za kandidaturo, sledi naslednji kriterij - prepoznavnost v lokalnem okolju. 
 
2. Kakšno podporo stranka NSi nudi kandidatu, ki bo kandidiral za župana slovenske 
občine? Organizira morda kakšne delavnice, izobraževanja? Kakšen je finančni vidik 
posameznega kandidata? 
Vsak kandidat ima vso organizacijsko, logistično in marketinško podporo. Seveda ima 
na voljo tudi izobraževanje znotraj stranke. Vsak kandidat lahko prispeva za svojo 
kampanjo svoja lastna sredstva, glavnina kampanje pa se financira iz sredstev stranke. 
 
3. Zakaj je po vašem mnenju pomembna lokalna mreža stranke ? 
Lokalna mreža so korenine stranke. Stranka brez lokalne mreže je prazna stranke. Če 
ponazorim, če je vodstvo stranke glava, je lokalna mreža roke in noge. 
 
4. Od ustanovitve stranke NSi leta 2000, ste na lokalnih volitvah do leta 2014 nastopili 
štirikrat (leta 2002, leta 2006, leta 2010 ter leta 2014). Volilni izidi kažejo, da ste po 
posameznih volitvah prejeli od 4 do 9 županov. Čemu pripisujete tak rezultat? Kaj bi se 
še dalo storiti s strani stranke, da bi se v prihodnosti povečala številka izvoljenih 
županov na listah NSi? 
Težko je najti razloge za takšno število – odvisno je od kadrovskega izbora, ki ga imaš 
takrat. V prihodnosti moramo izboljšati kadrovski potencial in sledile bodo tudi višje 
številke županov. 
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5. Kako komentirate neuspešen poskus gospoda Soka kandidata za župana v občini Ormož 
na zadnjih volitvah, ki je kandidiral in izgubil kot nestrankarski, čeprav je v javnosti 
znan obraz NSi? 
Primer je dober pokazatelj, da je potrebno v politiki imeti vseskozi isto linijo. Ne moreš 
biti vsa leta predsednik lokalnega odbora stranke, potem pa na volitvah kandidirati kot 
nestrankarski. Ljudi se ne sme podcenjevati. 
 
6. Kakšno je mnenje stranke NSi do predvolilnih koalicijskih povezovanj na lokalni ravni? 
Menite, da stranka s tem pridobiva podporo ali izgublja? 
To je odvisno od velikosti občine in volilnega sistema v njej. Če je večinski, to celo 
spodbujamo. Pri proporcionalnem pa se nismo povezovali v koalicije nikjer. 
 
7. Kaj je posebnost županov NSi? So morda povezani v kakšen klub županov? Si 
medsebojno pomagajo? 
Župani NSi so predvsem zelo delovni in preprosti ljudje. Iskreno se vsi trudijo za svoj 
kraj in večina od njih je že ponovila enega ali več mandatov. To je najboljša izkaznica. 
Povezani so v Klub županov in svetnikov NSi, kjer si medsebojno pomagajo, 
izmenjujejo izkušnje in iščejo rešitve za boljše življenje ljudi v njihovih občinah. Pri 
vsem tem jim pomaga tudi celotna stranka. Ponosni smo na naše župane. 
 
 
Priloga B: Intervju z županom Občine Rogatec 
 
 
1. Kakšno podporo stranka NSi nudi kandidatu, ki bo kandidiral za župana slovenske 
občine? Organizira morda kakšne delavnice, izobraževanja? Kakšen je finančni vidik 
posameznega kandidata? 
Stranka je do sedaj organizirala izobraževanje in s tem predvsem novim kandidatom 
omogočila pridobitve osnovnega znanja s področja lokalne samouprave. Menim, da je 
stranka podprla kandidate v tolikšnem finančnem obsegu, da je lahko vsak posameznik 
oz. njegov volilni štab izvedel dobro volilno kampanjo.  
 
2. Zakaj je po vašem mnenju pomembna lokalna mreža stranke ? 
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Prav gotovo je lokalni nivo zelo pomemben člen stranke. Tako kot pomembnost 
občinskih odborov, je velika dodana vrednost prepoznavnosti stranke tudi to, če lokalno 
skupnost vodi župan Nove Slovenije. 
 
3. Od ustanovitve stranke NSi leta 2000, ste na lokalnih volitvah do leta 2014 nastopili 
štirikrat (leta 2002, leta 2006, leta 2010 ter leta 2014). Volilni izidi kažejo, da ste po 
posameznih volitvah prejeli od 4 do 9 županov. Čemu pripisujete tak rezultat? Kaj bi se 
še dalo storiti s strani stranke, da bi se v prihodnosti povečala številka izvoljenih 
županov na listah NSi? 
Eden od vzrokov, zakaj od ustanovitve nismo imeli več županov, je nam vsem poznano 
dejstvo nesrečnega ustanavljanja skupne stranke SKD in SLS leta 2000. Takrat se je 
zgodilo, da je večina županov SKD ostalo v novonastali Slovenski ljudski stranki. 
Povečanje števila županov lahko dosežemo samo še z boljšim delom na terenu. Dober 
občinski odbor je predpogoj za izvolitev župana. 
 
4. Kakšno je mnenje stranke NSi do predvolilnih koalicijskih povezovanj na lokalni ravni? 
Menite, da stranka s tem pridobiva podporo ali izgublja? 
To je težko oceniti, kaj pomeni za stranko koalicijsko povezovanje na lokalnem nivoju. 
Vemo, da na lokalnem nivoju ni tako prisotna politika, povezovanja so predvsem z 
namenom postoriti čim več za ljudi. in ravno zaradi tega so koalicije marsikje dokaj 
»barvne«. 
 
5. Kako zahtevno je županovanje, ko je v občinski svet izvoljeno večje število 
predstavnikov različnih političnih strank? 
Dolgo časa sem že na tej funkciji in spremljam dogajanje v slovenskih občinah in lahko 
rečem, da tam, kjer je interes, da se čim več naredi, ni problema. Marsikje pa temu ni 
tako, in tam, kjer so prisotni posamezni interesi, in to še politično, pa vsekakor ni lahko. 
 
6. Kaj je posebnost županov NSi? Ste morda povezani v kakšen klub županov? Si 
medsebojno pomagate? 
Stranka Nova Slovenija ima v sklopu organizacijskih enot med ostalimi tudi Klub 
županov in svetnikov NSi. Ta klub deluje predvsem z namenom reševanja problemov, 
s katerimi se občine srečujemo. Prav gotovo si med seboj pomagamo. Pomembno je 
tudi dobro sodelovanje z vodstvom stranke in poslanci Nove Slovenije.   
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Priloga C: Intervju z županom Občine Loška dolina 
 
 
1. Kakšno podporo stranka NSi nudi kandidatu, ki bo kandidiral za župana slovenske 
občine? Organizira morda kakšne delavnice, izobraževanja? Kakšen je finančni vidik 
posameznega kandidata? 
Po moji odločitvi, da sprejmem kandidaturo za župana Občine Loška dolina, ter po 
potrditvi kandidature na IO stranke, so se mi začela pojavljati razna vprašanja in dvomi, 
saj sem ugotovil, da kandidatura pa le ni tako enostavna, kot si jo predstavljaš prej. 
Vse dileme in vsa odprta vprašanja sem razreševal skupaj z vodstvom stranke in 
strokovnimi sodelavci na tajništvu stranke, kateri so mi bili vedno pripravljeni 
prisluhniti in pomagati. Celotno predvolilno kampanjo smo so sooblikovali skupaj. Sam 
sem si zadal cilj, da je kampanja zastavljena tako, da doseže čim širši krog občanov ne 
glede na njihovo politično pripadnost, ter da je finančno vzdržna tako zame kot za 
stranko.      
 
2. Zakaj je po vašem mnenju pomembna lokalna mreža stranke ? 
Bistvo lokalne mreže je po mojem prepričanju zelo pomembno zaradi usklajevanja 
različnih mnenj, problemov in idej, ki so specifična glede na različna območja v državi. 
Lokalno pa mreža krepi čut pripadnosti stranki.  
 
3. Od ustanovitve stranke NSi leta 2000, ste na lokalnih volitvah do leta 2014 nastopili 
štirikrat (leta 2002, leta 2006, leta 2010 ter leta 2014). Volilni izidi kažejo, da ste po 
posameznih volitvah prejeli od 4 do 9 županov. Čemu pripisujete tak rezultat? Kaj bi se 
še dalo storiti s strani stranke, da bi se v prihodnosti povečala številka izvoljenih 
županov na listah NSi? 
Na lokalnih volitvah sem najprej nastopil kot kandidat za občinski svet in bil tudi 
izvoljen. Mandat občinskega svetnika mi je odprl širši vpogled v delovanje občinske 
uprave, kar sem s pridom izkoristil v predvolilni kampanji za župana. Uspeh na volitvah 
pa v največji meri pripisujem moji prepoznavnosti ter aktivnemu delovanju v 
predhodnih leti na različnih področjih (v službenem, društvenem in zasebnem 
življenju). 
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4. Kakšno je mnenje stranke NSi do predvolilnih koalicijskih povezovanj na lokalni ravni? 
Menite, da stranka s tem pridobiva podporo ali izgublja? 
Do sedaj se je vsaj v naši občini po vseh volitvah izkazalo, da koalicije in dogovori med 
strankami oziroma kandidati propadejo takoj po izvolitvi. NSi kot stranka in njeni 
kandidati so-smo bili v večini primerov izigrani.  
 
5. Kako zahtevno je županovanje, ko je v občinski svet izvoljeno večje število 
predstavnikov različnih političnih strank? 
Glede na osebne izkušnje, ki jih imam, ko so občinski svetniki voljeni po 
proporcionalnem sistemu (večje število svetnikov) in sedaj po večinskem sistemu 
(zmanjšano število svetnikov), menim, da je delo v občinskem svetu lažje izvajati, če je 
svetnikov več, oziroma je zastopanost strank bolj razpršena.  
 
6. Kaj je posebnost županov NSi? Ste morda povezani v kakšen klub županov? Si 
medsebojno pomagate? 
Prednost županov NSi je njihova ljudskost in to nas župane NSi tudi medsebojno 
povezuje in dopolnjuje. 
 
Priloga Č: Intervju z županom Občine Žiri 
 
1. Kakšno podporo stranka NSi nudi kandidatu, ki bo kandidiral za župana slovenske 
občine? Organizira morda kakšne delavnice, izobraževanja? Kakšen je finančni vidik 
posameznega kandidata? 
Iz lastnih izkušenj vem, da stranka NSi kandidatu pomaga pri pripravah na volitve z 
organiziranjem fotografiranja, priprave letakov, plakatov, preskrbi drugi material in 
poskrbi za distribucijo gradiv do gospodinjstev. Odvisno od potreb tudi svetujejo glede 
sklepanja koalicij, podpor ter nas seznanijo z zakonskimi omejitvami pri volilni 
kampaniji … 
Glede delavnic in izobraževanja smo bili tudi župani obveščeni o poteku izobraževanj, 
ki jih stranka organizira za svoje člane. Župani smo vabljeni na posamezne obiske, ki 
jih organizira vodstvo stranke. Tako sem obiskal Expo v Milanu in se udeležil 
izobraževanja o nastopanju v medijih na sedežu stranke. Predvsem v času moje prve  
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kandidature so mi bili dragoceni nasveti izkušenih NSi-jevih županov. Vsekakor pa je 
vedno dobrodošlo, če imaš seznam ljudi, na katere se lahko obrneš po nasvet.  
 
2. Zakaj je po vašem mnenju pomembna lokalna mreža stranke ? 
Mreža se mi zdi zelo koristna pri povezovanju in prenosu politike z državnega na lokalni 
nivo. Preko lokalne mreže se lahko konkretno preveri potrebe, zahteve, posebnosti, ki 
so pomembne v posamezni zakonodaji, ki se sprejema. Pogosto se namreč ta korak 
preskoči oz. se izvede preko združenj (SOS, ZOS, MOS). 
Dejstvo, da imamo v Sloveniji na državnem nivoju hitro nastajajoče in izginjajoče 
stranke, ki nimajo lokalne mreže, bi morale 'klasične' stranke izkoristiti kot svojo 
prednost. Nisem prepričan, da je temu res tako. Problematičen pa se mi osebno zdi tudi 
pojav 'neodvisnih' list na lokalnem nivoju, ki zamegljujejo politično sliko. Med ljudmi 
ima politika vsaj pri nas negativen predznak. Med neodvisnimi pa se, po osebnih 
izkušnjah, skrivajo prav ljudje, ki imajo v politiki ozke osebne interese. 
 
3. Od ustanovitve stranke NSi leta 2000, ste na lokalnih volitvah do leta 2014 nastopili 
štirikrat (leta 2002, leta 2006, leta 2010 ter leta 2014). Volilni izidi kažejo, da ste po 
posameznih volitvah prejeli od 4 do 9 županov. Čemu pripisujete tak rezultat? Kaj bi se 
še dalo storiti s strani stranke, da bi se v prihodnosti povečala številka izvoljenih 
županov na listah NSi? 
Rezultati županski volitev so, za razliko od državnega nivoja, bolj neposredno vezani 
na izbiro osebe, ki kandidira in ne toliko na stranko. Rezultati kažejo, da nas volijo tudi 
ljudje z 'druge strani', torej neodvisno od strankarske pripadnosti. Za povečanje števila 
izvoljenih kandidatov bi bilo potrebno dobiti dobre kandidate, kar pa ni enostavno. 
Poznam primere, pri katerih je lokalno vodstvo NSi v nesporazumu z določenimi 
posamezniki, ki bi bili dobri potencialni kandidati. Menim, da bi bilo z veliko mero 
modrosti take situacije potrebno obravnavati od primera do primera. 
 
4. Kakšno je mnenje stranke NSi do predvolilnih koalicijskih povezovanj na lokalni ravni? 
Menite, da stranka s tem pridobiva podporo ali izgublja? 
Na to vprašanje nimam pravega odgovora. Delovati povezovalno je seveda zelo 
priljubljena floskula, ki pri ljudeh običajno uspe. Menim, da s povezovalno držo stranka 
ne izgublja, se pa sprašujem, če pridobiva. 
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5. Kako zahtevno je županovanje, ko je v občinski svet izvoljeno večje število 
predstavnikov različnih političnih strank? 
Pri večjem številu strank je županovanje brez dvoma bolj zahtevno. Potrebno je bistveno 
več usklajevanja in dogovarjanja, ki nujno vključuje tudi sprejemanje določenih 
kompromisov. Je pa prav to temelj demokracije. Usklajevanje je v načelu dobro, če ni 
povezano z izsiljevanjem manjšine, prav gotovo pa tako stanje preprečuje samopašnost 
trenutno vladajočega župana.  
 
6. Kaj je posebnost županov NSi? Ste morda povezani v kakšen klub županov? Si 
medsebojno pomagate? 
NSi župani smo povezani v klub, ki deluje že dolgo. Točen datum lahko dobite na 
sedežu stranke. Vsekakor nam povezovanje omogoča medsebojno pomoč in dodatno 
možnost informiranja. V preteklih osmih letih je Klub najuspešnejše odigral vlogo pri 
organizaciji sestankov z pomembnimi ministri za občine (okolje, kmetijstvo, 
infrastruktura …). Žal smo bili župani, po moji oceni, manj odzivni pri sodelovanju z 
vodstvom stranke oz. s poslanci … Pri sodelovanju je zelo pomembno zaupanje. Tudi 
zato smo se dogovorili, da bomo v tem mandatu imeli zasedanja Kluba županov na 
sedežih občin, kjer so župani naši člani. To bo dobra priložnost za seznanitev z dobrimi 
praksami in možnost boljše povezanosti. 
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Priloga D: Rezultati lokalnih volitev leta 1998 
 
OBČINA PREDLOG ŽUPANA SKD IZVOLJEN ŽUPAN SKD 
BELTINCI KAVAŠ JOŽEF Izvoljen 
BENEDIKT KAGER ROMAN  
BOROVNICA KAVČNIK FRANC  
BOVEC RUPNIK GREGOR  
BRASLOVČE MAROVT VLADIMIR  
BRDA MARINIČ DAMIJAN  
CELJE LORGER STANISLAV  
CERKLJE NA 
GORENJSKEM 
ZEVNIK MIHA  
CERKNICA OBREZA JANEZ  
ČRENŠOVCI TÖRNAR ANTON Izvoljen 
DOBROVA-POLHOV 
GRADEC 
GERJOLJ ANTON  
DOL PRI LJUBLJANI JEMEC ANTON Izvoljen 
DRAVOGRAD GNAMUŠ FERDINAND  
GORIŠNICA KOKOT JOŽEF  
GORNJA RADGONA TROPENAUER ANTON  
HOČE-SLIVNICA MALAJNER PAVEL  
HODOŠ BENČEC ŠTEFAN  
IG PODRŽAJ CIRIL Izvoljen 
ILIRSKA BISTRICA ROLIH VINKO  
IVANČNA GORICA MESTNIK JOŽE  
KANAL ZIMIC MILICA  
KIDRIČEVO HVALEC FRANC  
KOBARID ŠPOLAD IVAN  
KOBILJE GREGOREC STANKO  
KOMENDA OVIJAČ VINCENC  
KOZJE BEVC MILOŠ  
KRANJ REMŠKAR JANEZ  
KUZMA ŠKALIČ JOŽEF Izvoljen 
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LAŠKO KRAJNC JANEZ  
LENART GOLOB EDI  
LOGATEC PUC VLADISLAV  
LOVRENC NA POHORJU LADINEK FRANC Izvoljen 
LUKOVICA BURJA ŽIVKO 
ANASTAZIJ 
Izvoljen 
MAJŠPERK BEZJAK FRANC Izvoljen 
MARIBOR LUKETIČ ZDRAVKO  
MENGEŠ RUČIGAJ ROBERT  
MEŽICA PRAPER JANEZ Izvoljen 
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU 
HADLER EMILIJA  
MISLINJA ČAS IVAN  
MORAVSKE TOPLICE HORVAT SLAVKO  
MOZIRJE REPENŠEK JURIJ  
NAKLO ŠTULAR IVAN JANEZ Izvoljen 
NOVO MESTO TURK ALOJZ  
ODRANCI KOCIPER JOŽEF  
ORMOŽ SOK ALOJZ  
PESNICA ŠRUMPF ALFRED  
PODČETRTEK DROFENIK MARJAN Izvoljen 
POLZELA NOVAK STANISLAV  
POSTOJNA GRMEK FERDINAND  
RAVNE PORI ALOJZ  
ROGAŠOVCI HAUŽAR ANTON  
ROGATEC MIKOLIČ MARTIN Izvoljen 
RUŠE JAKOP DUŠAN CIRIL  
SLOVENJ GRADEC VRAVNIK PETER  
SODRAŽICA DROBNIČ JOŽE  
STARŠE ZAVRŠKI CVETO  
SVETI ANDRAŽ V 
SLOVENSKIH GORICAH 
KREPŠA FRANC Izvoljen 
SVETI JURIJ MIHALIČ SLAVKO Izvoljen 
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ŠEMPETER-VRTOJBA TURK MILAN  
ŠENČUR MOHORIČ IVANA  
ŠENTJUR PRI CELJU MALOVRH JURIJ Izvoljen 
ŠKOCJAN KOCJAN FRANC  
TRBOVLJE LOŽAK JOŽA  
TREBNJE PAVLIN MARJAN-PETER  
TRZIN TEKAVEC MARJAN  
TURNIŠČE REŽONJA FRANC  
VELIKA POLANA GERENČER JOŽEF  
VERŽEJ PRELOG ALOJZ  
VIDEM PERNEK IVAN  
VIPAVA LAVRENČIČ MITJA  
VODICE KOKALJ ANTON Izvoljen 
VOJNIK ROBAČER IVAN Izvoljen 
VOJNIK PODERGAJS BENEDIKT  
VRHNIKA TOMŠIČ VINCENCIJ Izvoljen 
ZAVRČ VUK MIRAN Izvoljen 
ŽALEC DOBNIK MILAN  
ŽIROVNICA HRIBAR DIPL.ING. JOŽE  
ŽUŽEMBERK PAPEŽ JOŽE  
Vir: Državna volilna komisija, 1998. 
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Priloga E: Rezultati lokalnih volitev leta 2002 
 
OBČINA PREDLOG ŽUPANA NSi IZVOLJEN ŽUPAN NSi 
AJDOVŠČINA LAHAJNAR OTON  
BOHINJ CVETEK JOŽEF  
BRDA SIMČIČ ALEŠ  
CELJE RAZNOŽNIK TOMAŽ  
CERKLJE NA 
GORENJSKEM 
IPAVEC JOŽE  
DOBREPOLJE PAVLIN JANEZ  
DOBROVA-POLHOV 
GRADEC 
RUTAR MAKSIMILJAN  
DOL PRI LJUBLJANI JEMEC ANTON  
DRAVOGRAD PISTOTNIK DRAGO  
GORENJA VAS-POLJANE HROVAT JANEZ  
GORIŠNICA OBRAN ROZALIJA  
GORNJI PETROVCI ČERPNJAK STANKO  
IDRIJA HABE METOD  
IG PODRŽAJ CIRIL  
ILIRSKA BISTRICA ŠIRCELJ ROBERT  
KAMNIK HUMAR MARJETA  
KIDRIČEVO PLETERŠEK JOŽEF  
KOZJE BEVC MILOŠ  
KRANJ JEREB JANEZ  
KRŠKO KODRIČ MARTIN  
LAŠKO OJSTERŠEK JOŽEF  
LOGATEC PUC VLADISLAV  
LUKOVICA BURJA ANASTAZIJ 
ŽIVKO 
 
MAJŠPERK BEZJAK FRANC  
MARKOVCI ROŽANC FRANC  
MENGEŠ ŠKRLEP JANEZ  
MIREN-KOSTANJEVICA BEZJAK JOŽE  
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MORAVČE NOVAK LJUDMILA Izvoljena 
MUTA KNUPLEŽ VALTER  
PIVKA MARGON ERNEST  
PODLEHNIK FEGUŠ PETER  
PREVALJE BERLOŽNIK MARJAN  
ROGATEC MIKOLIČ MARTIN Izvoljen 
RUŠE OBLONŠEK JANEZ  
SLOVENJ GRADEC MARHAT STANISLAV  
SLOVENSKE KONJICE TISOVIC LEON  
SV. ANDRAŽ V SLOV. 
GORICAH 
KREPŠA FRANC Izvoljen 
SV. JURIJ OB ŠČAVNICI PETROVIČ MIROSLAV  
TIŠINA RATNIK KAREL  
TOLMIN REŽONJA MARJANA  
TREBNJE UHAN MARJAN  
VODICE KOKALJ ANTON Izvoljen 
ŽIROVNICA HRIBAR JOŽE  
   
Vir: Državna volilna komisija, 2002. 
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Priloga F: Rezultati lokalnih volitev leta 2006 
 
OBČINA PREDLOG ŽUPANA NSi IZVOLJEN ŽUPAN NSi 
AJDOVŠČINA JANEZ LAMPE  
APAČE ANTON TROPENAUER  
BELTINCI MILAN KERMAN Izvoljen 
BOHINJ JOŽEF CVETEK  
BOROVNICA ANTON ČEPON  
CELJE MILAN RAJTMAJER  
CERKLJE NA 
GORENJSKEM 
PRIMOŽ MOČNIK  
CERKNICA ZORAN GALE  
ČRENŠOVCI JOŽEF NERAD  
DOBREPOLJE JANEZ PAVLIN Izvoljen 
DOBROVA-POLHOV 
GRADEC 
VIKTOR PROSEN  
DOL PRI LJUBLJANI MARUŠA MARIJA 
NOVAK 
 
DOLENJSKE TOPLICE FRANC VOVK  Izvoljen 
DOMŽALE SONJA HAINE   
DORNAVA RAJKO JANŽEKOVIČ  Izvoljen 
DRAVOGRAD IVAN KOTNIK  
DUPLEK JANKO HAUPTMAN  
GORENJA VAS-POLJANE MARKO UŠENIČNIK  
GORIŠNICA JANKO ŠUMAN  
GORNJA RADGONA IVAN KAJDIČ  
GORNJI PETROVCI JOŽEF VOROŠ  
GROSUPLJE MIHAEL KADUNC  
HORJUL JANKO JAZBEC Izvoljen 
ILIRSKA BISTRICA VLADIMIR TOMŠIČ  
IVANČNA GORICA PETJA MIHELIČ  
JESENICE ANDREJ ČERNE  
KOBARID TOMAŽ VIDRIH  
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KOPER IVAN MATOŠ  
KRANJ JANEZ JEREB  
KRANJSKA GORA DR. JANEZ MLINAR  
KRŠKO JANEZ POŽAR  
LAŠKO JOŽE SENICA  
LENART JOŽEF RAJŠP  
LJUBNO STANKO PRISLAN  
LJUTOMER DANIEL SMODIŠ  
LOGATEC VLADISLAV PUC  
LUKOVICA ANASTAZIJ ŽIVKO 
BURJA 
 
MAJŠPERK FRANC BEZJAK  
MARKOVCI FRANC ROŽANC  
MEDVODE JANEZ ŠUŠTERŠIČ  
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU 
ERIK KOS  
MORAVČE FRANC CAPUDER  
MORAVSKE TOPLICE SLAVKO HORVAT  
NOVA GORICA TOMAŽ LISJAK  
ODRANCI JOŽEF KOCIPER  
ORMOŽ ALOJZ SOK Izvoljen 
PIRAN MATJAŽ JEVŠEVAR  
PREVALJE VLADIMIR PORI  
PTUJ PETER PRIBOŽIČ  
RAČE-FRAM ROMANA FIŠER  
RADEČE MIRAN PRNAVER  
RADENCI VLADIMIR RANTAŠA  
RENČE-VOGRSKO SILVAN KOMAR  
RIBNICA ANA BENČINA  
ROGATEC MARTIN MIKOLIČ Izvoljen 
ROGAŠOVCI JOŽICA FUKAŠ  
SEVNICA DANILO MARIN  
SLOVENJ GRADEC STANISLAV MARHAT  
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SLOVENSKE KONJICE IRENA ŠVAB KAVČIČ  
STARŠE CVETKO ZUPAN  
SVETA TROJICA V 
SLOVENSKIH GORICAH 
ALEKSANDER GUNGL  
SVETI ANDRAŽ V SLOV. 
GORICAH 
FRANC KREPŠA Izvoljen 
SVETI TOMAŽ MIRKO CVETKO Izvoljen 
ŠEMPETER-VRTOJBA MARIJA OSVALD   
ŠENČUR ANTON KARUN  
ŠENTJERNEJ FRANC ŠOLAR  
ŠENTRUPERT PETER PAVLIN  
ŠMARJEŠKE TOPLICE POLONA PAVLIN   
TIŠINA KAREL RATNIK  
TOLMIN MERCEDES FRATNIK  
TURNIŠČE STANISLAV SOBOČAN  
VELIKE LAŠČE RUDOLF RUPAR  
VELENJE ANDREJ KUZMAN  
VIPAVA MARIJAN FURLAN  
VODICE ANTON KOKALJ  
ZAGORJE OB SAVI ANDREJ DOLŠINA  
ŽALEC VILMA TEKAVC  
ŽELEZNIKI JURE KAVČIČ  
ŽIRI MARKO MRLAK  
Vir: Državna volilna komisija, 2006. 
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Priloga G: Rezultati lokalnih volitev leta 2010 
 
OBČINA PREDLOG ŽUPANA NSi IZVOLJEN ŽUPAN NSi 
BOHINJ JOŽE CVETEK  
BOROVNICA IGOR COTMAN  
DOBREPOLJE JANEZ PAVLIN Izvoljen 
DOMŽALE PEREGRIN STEGNAR  
DUPLEK JANKO HAUPTMAN  
GORIŠNICA SILVO SOK  
GORNJI GRAD KLEMEN PETEK  
GORNJA RADGONA IVAN KAJDIČ  
HORJUL JANKO JAZBEC Izvoljen 
IDRIJA METOD HABE  
ILIRSKA BISTRICA ROBERT ŠIRCLEJ  
IVANČNA GORICA JERNEJ SKUBIC  
KIDRIČEVO JOŽEF MEDVED  
KRANJ MATEVŽ KLEČ  
KOBARID TOMAŽ VIDRIH  
LENDAVA MILAN COFEK  
LJUBLJANA MOJCA KUCLER 
DOLINAR 
 
LOGATEC MOJCA ŽAGAR  
LOŠKA DOLINA JANEZ KOMIDAR Izvoljen 
LUKOVICA MOJCA STOSCHITZKY  
MARKOVCI FRANC ROŽANC  
METLIKA ANTONIO KOSTELEC  
MIREN-KOSTANJEVICA MAVRICIJ HUMAR  
MORAVČE FRANC CAPUDER  
MUTA FRANC HAMLER  
NOVA GORICA OTON FILIPIČ  
JESENICE ANDREJ ČERNE  
POLJČANE ANDREJ PIHLER  
PTUJ PETER PRIBOŽIČ  
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RADENCI VLADIMIR RANTAŠA  
RIBNICA JANEZ MERHAR  
ROGAŠEVCI ANTON BUČEK  
ROGATEC MARTIN MIKOLIČ Izvoljen 
SEMIČ PETER ŠTUKELJ  
SLOVENSKA BISTRICA PATRICIJA BRDELAK  
SLOVENSKE KONJICE STANE PODPLATAN  
SVETI ANDRAŽ V 
SLOVENSKIH GORICAH 
FRANCI KREPŠA Izvoljen 
SVETI TOMAŽ MIRKO CVETKO Izvoljen 
ŠENTJUR JANKO CERKVENIK  
ŠKOFLJICA SLAVKA KREGAR  
ŠKOFJA LOKA KLEMEN ŠTIBELJ  
TABOR VIDA SLAKAN  
TOLMIN JOŽE URŠIČ  
TRŽIČ BORIS TOMAŽIN  
OPLOTNICA DR. BOGDAN LIPUŠ  
ORMOŽ ALOJZ SOK Izvoljen 
TURNIŠČE STANISLAV SOBOČAN  
ZAVRČ SLAVKO PRAVDIČ  
ZAGORJE OB SAVI ANDREJ DOLŠINA  
ŽALEC JANUŠ RASIEWICZ  
ŽIRI JANEZ ŽAKELJ Izvoljen 
   
Vir: Državna volilna komisija, 2010 in Notranji arhiv podatkov stranke NSi, 2010. 
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Priloga H: Rezultati lokalnih volitev leta 2014 
 
OBČINA PREDLOG ŽUPANA NSi IZVOLJEN ŽUPAN NSi 
AJDOVŠČINA NADJA UŠAJ PREGELJC  
BOROVNICA IGOR COTMAN  
CERKNICA ZORAN GALE  
DOMŽALE PEREGRIN STEGNAR  
DUPLEK JANKO HAUPTMAN  
GORIŠNICA SILVO SOK  
GORNJA RADGONA DR. PETER KRALJ  
HOČE SLIVNICA MARTIN ROBIČ  
HORJUL JANKO PREBIL Izvoljen 
JESENICE ANDREJ ČERNE  
KAMNIK MATEJ SLAPAR  
KOPER DORJANO DUJMOVIČ  
LOGATEC JANEZ OVSEC  
LOŠKA DOLINA JANEZ KOMIDAR Izvoljen 
MARIBOR MAG. BERNARD 
MEMON 
 
MORAVČE MILAN KOKALJ  
NOVA GORICA ANTON HAREJ  
ORMOŽ ALOJZ SOK Izvoljen 
PTUJ PETER PRIBOŽIČ  
RAZKRIŽJE RAJKO ŠIMONKA  
ROGATEC        MARTIN MIKOLIČ Izvoljen 
RUŠE MIHA ŽIŽEK  
SVETA TROJICA V 
SLOVENSKIH GORICAH 
MARJAN KLOBASA  
SVETI ANDRAŽ V 
SLOVENSKIH GORICAH 
FRANCI KREPŠA  
SVETI TOMAŽ MIRKO CVETKO Izvoljen 
ŠENČUR VALERIJ GRAŠIČ  
ŠKOFJA LOKA KLEMEN ŠTIBELJ  
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ŠMARJE PRI JELŠAH IRENA STEPIŠNIK 
PERDIH 
 
TREBNJE BLAŽ PAVLIN  
TRŽIČ SLAVKO BOHINC  
VIDEM DUŠAN PERNEK  
VODICE ANTON KOKALJ  
VOJNIK BRANKO PETRE  
ZAGORJE OB SAVI PRIMOŽ ŠTENDLER  
ZAVRČ SLAVKO PRAVDIČ  
ŽIRI JANEZ ŽAKELJ Izvoljen 
Vir: Državna volilna komisija, 2014 in Notranji arhiv podatkov stranke NSi, 2014. 
 
  
